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de condados, en el de Taos son el
Algucil Mayor Demetrio Esquivel,
Sección Local y
. Mención Personal
La corte de distrito, por este
condado, se abrirá el lunes.
Hon. Squire Hartt, visitó la pla-
za' y nuestro despacho el sábado.
DIALOGO ENTRE
DON QUIJOTE Y
SANCHO PANZA
vFn al mal ni rknllnrn
El Registro de los Va-
rones de Edad M-
ilitar Tendrá lugar
el Martes
El Memorial Day
El memorial dáy se solemnizó)
en Taos como de costumbre. Hu-
bo desfile de ciudadanos que al
toque de la Banda Alameda sé di-
rigieron al camposanto Carson y
allí hubo discursos de la ocasión
por los Rdos. J. J. VJgil, Thomas
y Dwire. También habló en espa
ñol el señor L. Pascual Martinez.
En ese mismo dia se colocaron
en el cementerio dos monumentos,
uno dedicado a la esposa del Rev.
V. F. M. Romero y otro á la ex-
tinta Anita Smith, esposa que fué
del ióven Patricio Romero. Ideesta.
el secretario Laureano Mares, y el
médico de condado T. P. Martin.
Estos oficiales cuando reciban
las tarjetas ó listas prepararán ti
ritas de papel iguales, como se
acostumbra para sortear jurados,
con el nombre de cada persona, su
edad, dirección de estafeta, profe'
sión, arte ú oficio, y condición en
la vida, si soltero ó casado, 6 viudo.
Estas tiritas iguales se colocarán
en una caja redonda ó rueda y to
das las papeletas se revolverán
bien.
Cuando el gobierno federal haya
anunciado al cuerpo de alistamien
to de cada condado cuantos reclu
tas necesita de Su condado, enton-
ces publicamente se comenzarán á
sacar papelitos con los nombres y
á alistarlos hasta el número reque-
rido, siempre siendo el doble del
número que se pida.
V Esta lista de nombres se dará al
cuerpo militar que el gobierno
Nacional de Estado designe para
ello, cuyo cuerpo hará la exanima
ción física y moral de los conscrip-tos,aceptan- do
ó rechazando . los
que no llenen la medida física 6
moral, ó que por ley estén exentos
de servicio militar. Si se comple
ta el número pedido, no se hará
otro sorteo, pero si no, se volverá
a hacer hasta que el número re- -
Suerido y satisfactorio sea obteni- -'los acceptados queda
ran a disposición del gobierno Na-
cional ó de Esíado para servicio
militar.
JhU.
Tambien España '
i
Se reDorta Dor medio del cab!e
nil o Imanaría ovar íiiAvaa famKitfr
declaró la guerra contra Alemania
a causa del hundimiento de bu
ques mercantes españolea por sub--
manuos alemanes.
Dinero Para Prestar.
Se presta dinero, siendo asegu
rado con terrenos mejorados o ran-
chos, en sumas de $1,000.00 hasta
$50,000.00, por un termino de cinco
años. El interés se paga anual
mente. Para mas ' información
diríjanse a:
Chas. W. Shields,
Caruthersville, Missouri.
21-22--
La Reina
' de los
Enfermos
a enemigos y neutrales es una po-
lítica bárbara que siembra vientos
para recoger tempestades. Su ob-
jeto es no solamente hacer daño a
los que pelean sino sembrar des-
trucción en todas partes sin respe-
tar edad ni sexo. Estos soldados
civilizados de ahora que militan
entre algunas de las naciones de
Europa son más brutos que los
y que los bárbaros del
Norte y parece que han estudiado
en la escuela de Atila y de Alarico,
y que hasta los mismos Apaches
podrían darles lección en moral y
en humanidad. '
S. Yo no puedo comprender ni
discutir esas materias porque está
muy por encima de mis alcances
pero opino que la guerra es la núY
ma en todas partes porque tiene
por único objeto derramar sangre
humana sin tasa y sin medida. Yo
como soy hombre pacífico quisiera,
que siempre hubiese paz para que
todos tuviésemos la dicha de morir
dé muerte natural y no bajo el filo
de la espada o el proyectil del fu- -'
sil. .
D. Q. Son buenos tus deseos pe-
ro jamás en éste mundo se han rea-
lizado ni se realizarán hasta la con-
sumación de los siglos. El Creador
del mundo puso este instinto sal-
vaje en el corazón del hombre, y
por este motivo siempre hay riva-
lidades entre las naciones y tam-
bién entre los individuos. El mis-
mo pan que comemos es a
.
veces
amasado con sangre y en la actua-
lidad la cuestión que se dirime en-
tre los ejércitos que combaten es
la de los alimentos. Alemania quie-
re vencer a sus enemigos arreba-
tándoles los medios de subsistencia,
pues cree que con ese método ten-
drán que sucumbir.
S. Pues reniego yo de la nación
que hace guerra contra mi estóma-
go, porque da señales claras de su
inhumanidad y fiereza, que no en-
cuentran paralelo entre los anima-
les feroces del campo. Mi estóma-
go es para mi la parte más delica-
da e importante de mi cuerpo y por
eso lo regalo con todo el esmero
posible. La falta de alimento trae
debilidad mental y corporal y deja
a las gentes exánimes y extenua-
das. Por esa razón digo y repito a
todas horas: Viva el
no! f
D. Q. Bien se conoc
es la glotonería y que
mago has erigido un 1
rendirle culto. Pero nc
por eso porque estoy
que en el mundo hay Y
viven para comer y ot;
men para vivir. Tu pe:
primera clase y es natu
tones con frecuencia al;
gala. Yo soy hombre d
raleza que reconcciení
pensable del alimento i
dominar por mi apetifc
bargo, teniendo prese
comer ño se puede vr
que los pueblos luchei
rir por sus medios de
El agua y el alimente
TÉ GUAOALÜPAÍiOf 0fl81T
UN PURGANTE INOCENTE V SUAVE,
Nos reporta el Sr. Hartt que su
ahijadero fué de un 90 por ciento
y se halla muy satisfecho de ello.
Don Bartolo Chaves, respetable
ciudadano de Llano, este condado,
estúvo en Taos el lunes con nego-
cios ante el Tesorero de condado y
de paso nos hizo agradable visita.
Se nos reporta que el Sr. Patri-
cio Romero, hijo de Don Santiago
Romero, de esta, contrajo matri-
monio recientemente, en segun-
das nupcias, con Aida Helphen-stin- e,
hija de la extinta taoseña
Sofia Romero de Helphenstine.
Él Prof. M. M. Pacheco, de Pina,
nos escribe desde Miami N. M.
haber completado con suceso su
término escolar allí como precep-
tor de aquel distrito escolar y el
sábado partió para Las Vegas para
atender a la escuela Normal por
dos meses.
Nuestro cumplido suscritor Don
Fidel Griego, de Peñasco, visitó
Taos el sábado con negocios, per-
sonales. ' El Sr. Griego' nos repor
ta que la siembra en la parte sur
de nuestro condado es doble .a lo
que era el año pasado, pues nos
informa que la gente allí tomó los
consejos de LA REVISTA.
Don Juan Smith, de Peñascó,
uno de los dueños de The Belle
Land & Development Co.. compa
ñía telefónica de Chama, estuvo
en Taos a principios de la semana
para colocar un monumento en el
cementerio de Taos, dedicado a su
finada hermana Anita Smith.
Don Juan nos comunica que su
línea telefónica ha sido ya exten-
dida hasta Española y que los re
sidentes del vecino condado tienen
ya comunicación directa telefóni-
ca para Santa Fé y Albuquerque.
Prof. J. RTonhouse. del Cole
gio de Agricultura de Nuevo Mé
xico y asistente Agente para esta-
blecer Clubs Agrícolos, acompaña- -
das las medidas posibles para dar
mayor vuelo a la agricultura, y yo
creo que esto resultará en gran
bien para todo el pueblo, trayendo
la abundancia y desterrando la es-
cacéz y la miseria.
.
S. Pues yo apruebo sin reserva
y con entusiasmo todo lo que se
ha hecho en ese particular, pues
fui labrador en mi tiempo y re-
cuerdo todavía el regocijo que sen-
tía cuando levantaba buena cose-
cha y tenía la troja llena para mí y
mi familia. ' - ' J
L.II vi UUUI Ji VUUUIlfl u
y el Escudero Tratan
de la Importancia de
la Alimentación
Don Quijote Sabes, Sancho,
que en nuestros tiempos en que la
producción de alimentos era muy
pequeña en comparación de ahora,
nunca se vió tanta escacéz ni tan
altos precios como se están viendo
ahora. Verdaderamente parece co-
mo si el género humano estuviese
en riesgo de morirse de hambre.
Sancho. Yo no creo que haya
peligro de que tal cosa suceda, pues
me cuentan parece que en
esta guerra la populación está men-
guando de una manera alarmante.
Por lo menos siete u ocho millones
de bocas han dejado de aumentar
el consumo. Todos ellos han muer-
to y ya no necesitan comida, y es-
to significa que habrá más para los
que quedan.
.
D. Q. Tus razones muestran cla-
ramente el término de tu necedad,
porque son radicalmente opuestas
al efecto que realmente traen.
Esos millones de hombres , que di
ces que han muerto eran todos tra
bajadores y productores y la ma-
yor parte de ellos cultivaban la tie-
rra y acrecentaban en alto ' grado
la cosecha de artículos alimenticios.
Su muerte no deja más para los
sobrevivientes sino al contrario
tiene el efecto de dejar desprovis
tas y en la indigencia a muchas fa
milias que han perdido a sus pro
tectores que las mantenían.
: S. Tal vez vuesa merced tenga
razón, pues yo entiendo poco de
esas cosas. Unicamente estoy al
tanto de que cuando la mesa está
puesta para veinte y comen solo
diez, naturalmente sobra mucho y
lo que queda sirve para dar de co-
mer a los que vengan después. A
mime parece que esto no tiene
vuelta de hoja.
D. Q. Famoso raciocinio que ca-
za muy bien con tu glotonería y
está al nivel de tus alcances. Si
entendieras lo que te dicen podrías
saber que en las naciones popula-sa-s
se multiplican las producciones
cuando son muchos los hombres
industriosos que trabajan para au-
mentar sus recursos y riqueza.
Cuando gran número de esos h'om-br- es
se dedican a la guerra, natu-
ralmente no trabajan ni producen
nada, sino que se ocupan solamen-
te en destruir cuanto encuentran a
su paso y en comerse lo que ganan
, sus paisanos. . Los soldados que
mueren hacen falta no solamente
para pelear sino para aumentar la
riqueza y producción der su patria.
S. Me confunde su merced con
tanta palabrería, pero me suscribo
a lo que dice porque sé que es hom- -
" bre de mucho caletre y me agrada
mucho escucharle, aunque no com-
prenda la mitad de lo que dice.
Pero cada uno piensa a su modo y
yo aunque tonto soy terco en lo
que digo y me atengo al refrán de
"Mientras menos burros hay más
holotes"".- -
- -
.
'
D. Q. Está bien; rebuzna cuanto
quieras, pues alcabo tus palabras
no tienen ninguna importancia. Yo
seguiré hablando con migo mismo
sobre las cosas que ocupan mi
mente, y afirmo y vuelvo a repetir
que esta política de violar el dere-
cho de gentes atacando sin reparo
dia 5 de Junio que
rige, es la fecha fijada para que
todos los ciudadanos americanos,
nativos o nacionalizados, se presen-
ten a registro para quedar en las
listas de los que tienen la edad mi-
litar. Esta edad, según la ley
aprobada por el Congreso, es de
21 a 30 años. Todos los ciudada-
nos americanos tienen la obliga-
ción de presentarse a la oficina del
registro para dar su edad, estado
y dirección, no con el fin de que
sirvan inmediatamente al ejército
sino simplemente para registrarse
conforme lo ordena la ley.
Los varones de edad militar que
no se presenten en la fecha ya
mencionada, serán castigados con
prisión de un año, no conmutable
con multa, no habiendo ninguna
excepción a esto.
En cada un precinto se ha nom-
brado un registrador, para tal pro-
pósito, de manera que no debe
haber ninguna dilación. Las ho-
ras para el registro serán de las 7
de la mañana a las 9 de la noche.
Los que tengan defectos físicos o
enfermos, deberán también regis-
trarse.
Washington, Mayo 24. El pre-
boste general hace resaltar el he-
cho de que ningún varón, com-
prendido en la edad militar pres-
crita, ni aun a aquellos que ya es-
tán sirviendo en el ejército y la
marina la guardia nacional, en el
servicio federal o en la reserva
naval, exceptuará de registrarse
para el servicio militar.
"Aun los convictos y los enemi-
gos extranjeros están obligados
al registro, dice la declaración ex-
pedida hoy, agregando, sin em-
bargo, que no hay que confundir
el presente registro con el alista-
miento para el servicio del ejér-
cito. La declaración puntualizada
también el que la aplicación de
alistamiento o el escoger a loshom- -
la oportu- -
crean que
que some-e- l
registro.
elección se
;rupos, por
sterna que
los varios
Je Taos con
se todos los
lar, de 21 a
ntes:
louthier .
Trajino
Trujillo
uintana
legos
inez '
.
leros
ez
minguez
bal
Jontoya
i Ainujuu cena
" 13 C. A. Hernandez
" " 14 David Martinez
" " 15 H. B. Seward
" " 16 Elizardo Gurule
" " 17 John Rogers
fc
? " 18 Salomon Rael
" " 19 Leandro Duran
" " 20 Aht Valdez
" " 21 Jose D. Fernandez
El trabajo debe estar listo en los
precintos el mismo dia.
Después los oficiales de los pre-
cintos remitirán las tarjetas o lis-
tas de conscriptos, a los cuerpos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
Marca de fabrica rezislrada en la oficina de patentes de loa E. U. el d'.l i de
Feb. de 1905. -
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LCS AFLUIDOS!!
Despula de muchos afioa experimento con objeto do
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas deUoadaa de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que hft sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, eomo
Constipación, Extreñimlento,
Dispepsia, Jaquecas,
Bili08ldad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Eifiones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
te'guadalupano
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe, i
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
'
. ' GARANTIZAMOS SU PUREZA.
artículos esenciales de
bre no puede privarse
sea el vital aliento.
S. Pues yo digo lo
cesidad de andar convllósofos ni
metáforas que no camlían la reali
dad del asunto. Yo nací para tra-
bajar y para comer y sin hacer ni
uno ni lo otro, claro está que ya no
soy Sancho sino una cosa muerta
que no tiene valor slguno. Sin ba-
rriga llena no hay corazón conten-
to.
D. Q. Volviendo a lo que dije al
principio creo que aquí en Nuevo
México y en los Estados Unidos
han acertado con el verdadero re--i
medio para matar el hambre antes'
"MANUFACTURADO POH ' ?" !
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. 17. de A. v
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
La Revista De IVsT--
Bu utm aL Inncn sbmss auua mm
Ilav mas catarro en esta sección del
pals que todas las demás enfermedades
juntas, y por años se creía Incurable. Los
doctores prescribían remedios locales y,
habiendo coustantemente fracasado en
curarle, ' le pronunciaron incurable.
Catarro es una enfermedad local, Influ-
enciada grandemente por las condiciones
constitucionales y por lo tanto requiere
tratamiento constitucional. La Cura de
Hall para Catarro, manufacturada por
V. J. Cheney & Co., Toledo. Ohio es un
5 . - '..'"'!. ....... . ... . nUA.i, Lie
I 1 Él Wsw.'lii
remedio constitucional, se toma interno
y actúa por la sangre y en las bases
mucosas de sistema. Se concede una re-
compensa de $1,000.00 por cualquier caso
de catarro que no pueda ser curado
Mande por testimonios y circulares.
F. J. Cheney & Co., Toledo ,Ohio.
Se vende en la boticas, 75c,
Las Pildoras Familiares de Hall para
scontipacion. advt.
Aviso de Propuestas
Propuestas para la edificación
de una casa de escuela en el dis
trito escolar No. 2, Cordovas, con
CANDIDATOS DE TRANSACCION
De ahora en adelante estarán en mayor demanda
los candidatos de transacción para ios empleos de es-
tado en arabos partidos políticos, pues la experiencia
ha enseñado que las agrupaciones de descontentos que
subsisten en varios condados puedan'hacer caer la ba-
lanza para el lado quese les antojare. Esto lo saben
bien los jefes de partido y se gobernarán de conformi-
dad.
ej j f ejp
SUMISION ABSOLUTA
Entre los jóvenes neo-mexican- nacidos en este
suelo hay sumisión absoluta a los mandatos del gobier-
no federa, en lo que toca al alistamiento para servicio
militar en pro de Jos derechos y seguridad de la nación.
Esta es una prueba concluyente de su lealtad y de la
resolución que tienen de hacer cualquier sacrificio
que se les imponga en esta o en cualquiera otra contin-
gencia.
,j j f J Ji
UN SISTEMA IMPROPIO
El sistema establecido por muchos años así en el
país como en el estado de que en las luchas políticas
pertenezcan los despojos a aquellos que ganen las elec
ciones, es un sistema que puede tener justificación en
lo que se refiere a los empleados electivos, pero que
no parece muy bien respecto a los nominativos, pues
en estos no debería haber distinción sino aquella que
se refiere al mérito de los preferidos.
ti? ti? 4? tif
SE FUNDA EN LA CALAMIDAD
El triunfo de los pacifistas en la elección presiden-
cial de 1920 con la nominación de Bryan como su por-
ta estandarte, podría llegar a ser un hecho consumado
si los Estados Unidos y sus aliados tuviesen mal éxito
en la contienda con las potencias centrales. En ese ca-
so la mayoría del pueblo se convertiría en pacifista, y
registraría su voto en favor de aquellos que deseaban
la paz a todos riesgos.
2jp fa J
FUENTES DE RIQUEZA
Para un país como los Estados Unidos que posee
tantas riquezas, tan extensos dominios y una popula-
ción tan grande, tan inteligente y tan industriosa, las
dado de Taos N. M. se recibirán
por los directores de escuela de
dicho distrito desde hoy. hasta el
dia 21 de Junio 1917. Todas las
propuestas deben ir con cartera
cerrada y dirigidas al secretario de
dicho cuerpo para ser abiertas y
consideradas en dicha fecha en .la
oficina del Superintendente de es--
T . VA ,r Z 'fÁ K - s W ' & ' ...I- A 3sL
escuelas con el cuerpo de educa
ción del condado, como es ahora
requerido por ley.
Para más detalles y especifica-
ciones diríjanse á los abajo firma
DelDKlHmean. dos. José D. TrujilloJosé L. Olonia
Tranquilino A. Trujillo
Directores
La manera como desea el Dr. J. H. McLean que use su Linimento de Aceite Volcánico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el
dolor y torne el Bálsamo del Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Eifíones para quitar la causa. Use las
dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AM- -
POI.LAS V OITEAf ADAS: Mnipq na tira rlp liínn hlnnon Afí nlcrnAAn rnmn ría Ana A trts AnKtrtti rrn oí TAm FOLEY KIDNEY PILLS
f08 BACKACHE KIDNEYS ANO BLAQ OESí cimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese á las partes afectadas.
Tenemos una medicina garanti-
zada para matar tusas. Aquellas
personas que son molestadas por
s. auax.uAuuKasy jtusr&iJUtULs: mgase una pasta üe carina con, el Linimento ae Aceite volcá-
nico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las partes afectadas el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean. Para quitar la causa tomé las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLeanpara el Hfgaao y el Cordial Fortificante y Purificador de la Sangre.
6. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en agua, caliente y con jabón puro, seqúense perfecta-
mente, y luego apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y frótese
bien en la piel con las manos.
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la cortada y luego
úsese una venda de lienzo cilanco de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.
J. H. McLean. .
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimento úsese el Linimento de Aceite Vol-
cánico del Dr. J. H. McLean. Es anticéptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta ampolla ni en la
piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni venenosas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la
Naturaleza. Se obtiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente v sooortado la Drucba del
estos perjuicisos animales deben
usar esta medicina ' y acabar con
ellos. La vendemos a precios muy
razonables.-R- io Grande Drug Co.
deudas que últimamente se ha echado encima no valen
mucho y pueden soportarse con desahogo y pagarse con
facilidad. Sus fuentes de riqueza son inagotables.tiempo por roas de setenta años y ahora se vende mas que nunca.PARA EL HOMBRE Y LA ROSTIA. Precio 2Ee. EOc u $1.00 oro ñor Botella.
dvt. 14-t- t.
PNINA1N FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de in efecto tónico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
á lo Quinina ordinaria. No produce nerrio-ida- d,
ni malestar en la cabe. Tengase en
cuenta que solo bay nn "Bromo Quinina."
La firma de 8. W. GROVE es cada cajlu.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en .Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s,
4sueco, i'oiaco y Frances. De venta por tonos los comerciantes en medicinas.
'
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR.
- 4r 4 4? 4? "T
EL BONO DE LIBERTAD
Este es la designación que se dá a los bonos que se
THE DR.J. H. McLEAN MEDICINE CO., St. Louis, Mo., E. U. de A.
moik
han presentado al pueblo para que se suscriban y com-
pleten las sumas necesarias paira atender a los gastos
extraordinarios autorizados por el Congreso Nadie
duda que el Bono de Libertad hallará más comprado
res que los que necesita.
CAMPANITA DE HUESO....
La polémica entre ciertos políticos Republicanos
y el periódico diario de más importancia en el estado,
va tomando cada dia mayor cuerpo, pues se ha trans-
ferido a los tribunales, lo cual pone un aspecto más se-
rio al negocio y nadie sabe en que ya a parar. A noso-
tros nada nos alcanza en esa materia, y por lo consi
LA INVASION DE EUROPA
.Los tiempos cambian y coa ellos el curso de los
En el tiempo del descubrimiento de
América por Cristobal Colón nadie imaginó que llega- -
ría ei dia en que los de América irían a invadir en son
. de guerra el suelo europeo. Pero este dia va a llegar
.cuando vayan a Francia los 25,000 soldados americanos.
' ' t? 4? 4?
EL HUEVO DE ORO
$P 4 4?
CIRCULA EL DINERO
' Es una necedad en los hombres de escasos medios
guiente nuestro lema es: "Campanita de hueso, yo no quejarse de los grandes gastos que hacen el gobierno
entro en eso." jo el estado, porque esos gastos traen necesariamente
"1 i-
- i í.í j' j : i iconsigo la circulación ue muero, ía cuai poco mas o
menos resulta en beneficio de todos. MayormenteEn eí debate que hubo en el Congreso en referen
cía a la nueva ley de rentas dijo el diputado Mann que
las provisiones de esa ley eran tan duras y tan gravo
cuando los préstamos no serán pagados hasta un plazo
distante, y para entonces una gran proporción de los
vivientes no existirá.sas aue tal vez tendrían el efecto de matar a la gallina
que pone el huevo de oro, arruinando enteramente los
recursos de la nación. Esta no fué más que una frase
ti? 4? 4? 4?
NUESTRO DIPUTADO
Aunque el diputado Walton es hombre de buen
hiperbólica para defender los intereses de los capitalis
tas y de las corporaciones.
J fjjp 1 sentido y de regular educación y ha cursado en las au-
las del periodismo, sin embargo, no es de esos sujete
que bajan las estrellas con su talento y calificaciones,
lo cual no quita que sea un representante modesto y
cumplido, aunque no al nivel de su predecesor Benig-
no C. Hernandez. Este dió prueba satisfactoria de su
alentó y dotes como legislador.
4? 4? 4e 4? ti?
CLAMANDO A SANTA BARBARA
Los estragos que en estos tiempos está haciendo
la pólvora por tierra y en los mares hacen recordar la
rima popular que se usa entre gente de raza española,
ESTA BIEN, ESTA BIEN - v
HOSPEDAJE EN GRANDE ESCALA
El Tío Samuel se va a dedicar desde ahora al ofi-
cio de hospedero o fondista, pero en una escala monu-
mental. Con el fin de alojar su nuevo ejército de 500,
05 hombres se propone construir 32 ciudades en dife-
rentes partes del país para acuartelar allí a sus tropas
poniendo en cada una 30,000 soldados.
4? 4? 4? ti? ti? ,
LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
No solamente en los Estados Unidos sino también
en México y en todas partes del mundo, las autorida-
des y el pueblo todo se están esforzando lo posible pa-
ra aumentar la producción de artículos alimenticios e
impedir que la escacéz llegue a tal extremo que la falta
de víveres haga sufrir a mucha gente.
ti? ? ti? 4?
QUIEN TIENE LA CULPA?
No estamos muy en lo cierto cuando echamos a la
guerra la culpa de los altos precios, pues la verdad del
caso es que el verdadero cuerpo del delito sontas com-
binaciones y monopolios qüe en todas partes subsisten
para exprimir la sangre del pueblo.
cual es "Santa Bárbara doncella, líbranos del rayo y
de la centella!" Esta exclamación incluye por supues-
to, ios peligros que vienen de los explosivos, que son
mucho mayores que los de la artillería del firmamento.
Dicen que bajo la peor capa puede haber un buen
ti? ti? 4? 4?
bebedor, y lo creemos, pues nunca es bueno fiar de las
apariencias. Asi es que en este negocio de la propagan-
da agrícola del Colegio de Estado puede resultar algún
bien para alguüo agricultores. Eso no quita el hecho
positivo e innegable de que por cuarenta años ha man-
tenido cerradas sus puertas a la juventud hispano-ame-rican- a,
y en la actualidad'no asisten media .docena de
BIENAVENTURADOS LOS QUE MAMAN
Confesamos abrigar cierto sentimiento de envidia
hácia los que ganan grandes salarios sin hacer trabajo
que valga la pena ni tener calificaciones especiales.
Especialmente nos afligen los aparatosos tributos que
se pagan a muchos que no los merecen. Pero así es ti
mundo, Juana, y no hay más remedio que acoger las
cosas como vienen.
alumnos de esa procedencia en dicha institución. Pero
está bien darle todo el vuelo posible con la esperanza
de que algún dia el grajo se convierta en cisne.
u
La Revista De Tao
Cuerpo Docente
Vi I CAJAS DE SIERRO
Garantizadas de todo
fuego
.
MEDIANIAS
Ya sé acabaron los tiempos del siglo diez y nueve
cuando florecieron tantos astros luminosos de la lite-
ratura imaginativa y positiva. Hoy solo llaman la aten-
ción los escritores sensuales y obsenos como Zola y
otros de su escuela, que no divierten ni instruyen sino
en pintar con negros colores la perversidad .total del
género humano. En lo demás son las medianías las
que ocupan el campo, y por, cierto no dispiertan la ad-
miración ni 'conmueven el espíritu de aquellos que se
toman el trabajo de leer sus obras.
4? i ?
LA OPINION DE LOS PESIMISTAS"
' Los pesimistas que miran todas por el mal lado, y
no encuentran nada de bueno en los bienes que pueda
traer algún acontecimiento extraordinario, declaran
con desparpajo que los siete millones de seres huma
25
.
Jess Young
H.L.Prott
W. G. Cole
26 Jose D. Romero ..
Manuel A Lopez - - -- ,
Herman Lopez ,
27 Nel J. P. Straud
J. T. Quintana
J. R. Baker
28 David Martinez
Simon Gonzales
J. F. Archuleta
29 Malaquias Martinez y Peralta
Luis Maestas
Favián Mascaréñas
30 Pablo Roybal
Manuel Vasquez
David Martínez, Jose Gutierrez
31 P.J.Arellano
Luis R. Medina
Almendro Santístevan
32 Manuel M. y Roybal
Juan A. Bernal
Francisco Martínez
33 Carson ,
W. P. Shupe
T.W.Roges'
Mrs. Bolander
nos que han muerto en la guerra no son un perjuicio
sino un beneficio para la humanidad porque disminu-
yen el consumo y dejan más vitualla para los demás.
í? ( í?
LA PARTE DEL INDIGENA
La venida de los europeos a la América no resultó
ningún bien para los naturales de los países que con-
quistaron, pues la conquista trajo consigo un sin nú-
mero de calamidades y sufrimientos que no tuvieron
término ni fin sino cuando quedó casi exterminada la
raza. Los-m- ás felices de aquellos desgraciados fueron
los que no dejaron ni rastro ni huella de su existencia.
Jfi Ji J
V.--
oior
Debido á los desarreglos
peculiares á 6U sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en- - E'
feraedad no es seria toda-ví- a,
tome el Cardui para
evitar que se le complique. j&
SI tieue muchos años de K,
sufrir, tome el Cardui in- - E'
mediatamente. Úselo con tpersistencia y le hará bien. &
La Sra. L.Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 años. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y en
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corarán aconsejo á todas)
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
qne usen el Cardui." De
venta en todas partes, g 44
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc. dentro el valle.
José Montaner, Co. Real Estate
Agency. TaosN. M. 4-- 20
Una Buena Opor-
tunidad en Taos !
S Arrenda el mejor Edilioie para
Comeroio ato. eon lodo lo Mix-blo- a
Necesarios do un Comercio
do Primera Clase
En Taos, el lagar del gran futu
ro y el lugar en donde en la línea
de comercio se puede hacer gran-
des negocios, hay el mejor edificio
de comercio con todo y almacenes,
muebles esenciales Dará un comer
cio de primera clase, para arrentar,
situado en el centro de la plaza y :
en el lucrar y esauina más céntrica
dela plaza.
Ln este miSmO edlfiClO Se han '
enriquecido varios hombres de ne- -
gOCÍOS y hay lugar todavía para un
buen comercio, en este lugar.
LOS interesados en arrentar un
buen edificio para Comercio etc.
pueden dirigirse por escrito O en
persona a i
José Montaner, Taos, N. M.
Advt. j
NO HAY CUESTION DE RAZA
Ya estamos desengañados que es un disparate y un de'
satino levantar en política cuestión racial, porque en
ese negocio muchos hablan y nada hacen mientras que
otros guardan silencio y obran cual conviene a sus
preocupaciones y malos sentimientos. De ahora en
adelante lo mejor es dejar rodar la bola y dar el voto
Del Condado de Taos
Lista de los Directores de Escue- -
la ae ios auerentes aistntosi esco-
lares del condado de Taos, confor
me electos en la última elección
de .directores en Abril.'próximo pa--
pasado:
Distrito No. 1.
Jose M. Martinez
Enrique Gonzales
Mrs. L. P. Martínez
2 T.A.Trujillo
Jose L. Olonia
Jose D. Trujillo
3
.
Remigio Archuleta
Andres Valerio
' Pedro Vigil
4 Samuel Quintana
Tobias Lujan
Felix Lucero
5 Higinio Sanchez
Mauro Gallegos
Antonio B. Trujillo
6 J. T. Medina
R. T.Martinez
Eugenio Rael
7 Elíseo Rael
Daniel Cisneros
Repito Garcia
8 Nestor Lobato
Manuel Lujan y Vigil
Eurgencio Fresquez
9 Urbano Lopez
Jose L. Lopez
Nicanor Lopez
10 Bonifacio Lujan
Pablo Cisneros
Jose D. Fernandez
11 No Election
12 Manuel Martínez
Jose E. Trujillo
Manuel Herrera
13 Jesús M.Trejo
Reymundo Gonzales
Benigno Trejo
14 E. A. y Santístevan
J. J. Romero
Antonio J. Maes
15 Tres Piedras
Antonio Gonzales
Victor Gonzales
Juan L. Atencio
.
17 Tiburcio Montoya
Amador Romero
Ramon Esquivel
18 Valdez
Jesús Pacheco ,
David Prando
Mrs. Leonor V. Prando
19 Cieneguilla
Pilar Vigil
Teófilo Vigil
Adólpho Suazo
20 Ranchos
Donaciano Montoya
Julian Torres
Rumaldo Garría
21 José de A. Tafoya
16 Santa Barbara
Fermín Bownsall
J. I. Fresquez
' Julio Lopez
17 .Valle
Max Tafoya
Election tie, declarado bacante
22 Luciano Cardenas
Elizardo Quintana
Inocencio Martínez
23 Jose D. Leyba
Faustín Leyba
Jose R. Leyba
24 Fidel Griego
Adolfo Gurule
Perfecto Rodriquez
a los hombres que se muestren .mejor dispuestos, y
salga lo qué saliere.
COMO HOMRRE
1 Coronel Roosevelt se ha resignado al fracaso que sufrió en sus
pretensiones de ir a Europa como general de un ejército americano.
El desastre fué causado por la alegría de que un paisano no puede ser
tan útil como un militar en la dirección de las operaciones militares
y más bien quiere obrar por su propia que obedecer las órdenes que le
den. En el caso de Roosevelt no hubo alarde ninguno y en ello mostró
que era hombre de talento. $ j
CARRANZA ENV
f'. V- . Vi .
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Las cajas de hierro de TííE
VICTOR SAFE & LOCK CO., d
Cincinnati, Ohio, son las mejores
cajas de hierro en el mundo.
Si TJd. quiereü'tener. su dinero
safo y salvo y tener sus ,libros y
documentos bien asegurados de
robo y de fuego, compreuna Ca
ja de Hierro de THE 1VICTOR
SAFE & LOCK:;CO.
, Se venden desde VEINTE PE-
SOS para arriba.
Escriba ó vea hoy imismo í
José Montaner,
Agente en el Condado de Taos.
SOLO PMHOIfl
Nervisana-E- l Remedio qam
Tanto se ha' Buscado.
Una Muestr Gratis k Todos Los quo la Rfcsv
Se íicnle Ud. orc-vioE- O
6 que sus fuer-
zas ce agotan ? jNote
Ud. que au vigor aes
ual se acaba, que Ca,
mAmnrli In IaIIa.WW que su sueño es inda- -
irrumpido por pesadillas ó pérdidas fcí ;
fluido vital; le duele la cintura ó la ca
beza, se siente Dd. gastado, sin ánima j
vigor, debido A Bbusoa ó exceso ea ta.
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espirita
para poder gozar otra ves de los plácete
de la vida? fin éste caso escribano
hoy ala falta, pues es tiempo que CdL
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escrih.
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro gram
tratamiento medicinal NEKVISAXA.
para que la pruebe y note sus efectos
El que una vez haya usado el axéboí
NERV1SANA es nuestro decidido atni--
mm
.in ttr nii inún
Ademas de la muéstrale enviamos taat- -
hínn sin nWnn nnRt ri ohllB-ar.iA- nr
IT1. un uleirmlnr iIrI interesante lihcito
Xa Salud ante Todo." EBta obritao
es codiciada por todo hombre débil es.--
pilca clara y distintamente la intíueausa
de los nervios sobre el sistema seial
ge le manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien em (tacado y
franco de porte, con solo mandarnos uo
carta, describiendo, en su propio fen-- I
guaje, el mal que sufre. Diríjase
i THE NEHVISANA CO.,
Depto, 11-- H J532 Milwaukee Ave.
.
CHICAGO, ILL.
j En la Botica del Rio Granáe;
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca que Ud. necesite-Objet- os
de escritorio, de fotoffri-fi- a,
etc. Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar
y drogas. advt
XA!'!"mm.
Qg O
. . .
riDA la di caam
mm .
w ifotieite t TUNDA Di IPAaTAMaNTOM
.
..o - - - -- f 1
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MereantiU, C. Kmwm Oty, ÍM)
El Presidente Venustiano Carranza ha sido electo presidente de la
República Mexicana, y su elección prueba que tiene apoyo y preferencia
de la gran mayoría del pueblo Mexicano. Además de eso, el hecho de
que todos los estados de la república reconocen a su gobierúo y obede-
cen sus mandatos, asegura su permanencia en el puesto por un , perío-
do 'indefinitivo.
'
f fr 4?
; UNA NUEVA FASE
34 Watson
Thomas McBride '
B. M. Woody
Don Romero
35 Cerro Guadalupe
Candido Gallegos
Juan R. Espinoza
J. P. Cortez
36 San Cristobal
Juan F. Santístevan
J.D.Alire
N. C, Martínez
37 Martin Montoya
Luis Martínez
Manuel A. Martínez
38 Feliberto Arellano
Mrs. Natividad Lucero
Manuel Arellano
39 Adolfo Martínez
Rudof o Anglada
Vidal Montoya
40 Sanchez
Lupita L. Mascaréñas
Ursulita M. Sanchz
Blas Sanchez
41 Lama
Claudio Pedro D. Archuleta
Abad Medina
L. J. Cook
42 Vadito
Valentín Valdez
Benito A. Romero
Lucas Romo
43 Antonio E. Cisneros
Líonires Trujillo
Donaciano Cisneros
44 Macedonío Archuleta
J. N. Salazar
Enrique Segura
Aviso de Propuestas
para una casa de
Escuela
Se recibirán propuestas, de ' esta
lecha hasta Mayo 31, por .los direc
tores del distrito escolar No 6
Arroyo Hondo, para edificar una
casa de escuela en Arrovo Hondo.
- Las personas interesadas pueden
venir á informarse del contrato
con los directores durante ese
tiempo.
Los directores se reservan el de
recho de rechazar una ó todas las
propuestas.
Víctor Arrel ano. Pres.
J. T. Medina, Sec. &Treas
Arroyo Hondo, New Mexico.
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OJO
DE LA VISTA
famoso descubrimiento del cele
brado Dr. TAYLOR. Unas apli
caciones de "MIRABENE" se-
rán suficiente para que sienta us
teu alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su vista clara
y penetrante. Los, dolores de ca
beza que suelen acompañar el
mal de la vista también deben de- -
saparecer. "MIRABENE" no
La guerra europea ha entrado en una nueva fase Tque promete
traer la eliminación completa del submarino y dar libertad plena al co-
mercio de todas las naciones para que transiten los mares sin interrup-
ción y sin riesgo. La posición de las potencias centrales en este res-
pecto es insostenible y tiene que caer bajo el peso de la reprobación
universal.
DE TALENTO
EL TRONO
ro, es infierno en vida cuando se
desacierta en él. Guardad vues-
tro amor para vuestra felicidad y
esperad con paciencia y reverencia,
no malgastando el tesoro en aven--
turas vanas; Buscad un nombre y
encontraréis un hombre, pero que
encuentre ei en vosotras una mu
jer, porque la vida que habéis de
andar juntos no es juego de muñe
cas ni fiesta de salón, sino camino
largo que recorrer, huerto que hay
que labrar, casa que edificar, tierra
que dominar y cielo que alcanzar.
Todo eso pueden lograrlo juntos
un hombre, una mujer y mucho
amor; pero si falta uno de los tres
elementos, la casa se hunde, el
huerto no florece y el ríelo se pierde,
G. Martínez Sierra,
Aiso de Cierre de
Administración
i.
Aviso es por estas dado que la
administración de los bienes de mi
finado esposo Francisco Cruz, por
órden dé la Corteje ' Pruebas del
condado de Taos, en Fsu término
regular de Marzo, 1917, se cerrará
en el próximo término regular
.
de
Julio próximo.
Toda persona que tenga obje
ción al cierre de dicha administra
ción debe presentarse Jante ídicha
corte en la fecha indicada y. dar
sus razones por tal objeción.
. María Inés Cruz
. , Administradora.
11-2- 5
Usted Se Siente
nir i n nOJO OJO
MIRE BIEN Mucho Mejor
Hay que Espe-
rar el Amor
Si, niñas, si; hay que esperar al
amor, porque el amor es la flor de
la vida. Pero no hay que confun
dir el amor con el noviazgo, es más:
el noviazgo es el enemigo del amor,
porque estraga el corazón en , jue
gos vagos, en disposiciones malsa-nas- ,
y le imposibilita para la ver-
dadera bendición de la suerte.
Dice San Francisco de Salas: "Vír
genes, guardad vuestro primer
amor para vuestro primer marido."
Yo me permito cambiar la fór
mula, y os digo: "No tengáis no-
vio nunca hasta que estéis seguras
de estar verdaderamente enamora-
das, y en cuanto estéis seguras de
vuestro ámor, casaos con él."
Pero "Hay que estar seguras" y,
sobre todo, no hay que dar nombre
de amor a juegos de amor propio
o pasajeras emociones producidas
por el malsano ambiente de un bai-
le, una charla, úna rivalidad entre
chiquillas.
En el verdadero amor hay y de-
be haber dos elementos: atracción
física y alta estimación moral; sin
uno o sin otra comprometerse en
una aventura amorosa es locura y
predestinación de segura infideli-Xda- d.
, :.
El matrimonio, es todo perfecto,
cumbre de la humana felicidad
cuando es un matrimonio verdade
Cuando su apetito es bueno, la 3igestión esplendida y los
intestinos desempeñan sus funciones con regularidad. Tal
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables.
No sabe usted que la Peruna le devolverá el apetito, for-
talecerá ía digestión y pondrá sus intestinos al corriente?
Peruna El Tónico Laxante
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS.
NO SUFRA MAS
Si su vista está empañada a le
es difícil distinguir los objetos. Si
le arden y le lloran los ojos. Si el
globo del ojo tiene una apariencia
ensangrentada, si sus párpados
están inflamados y tiene una apa-
riencia granosa como carnosidad
entonces no hay duda alguna de
que su vista necesita atención in-
mediata. Es muy peligroso aban
donar la vista cuando se encuen- - .
tra en este estado tan delicado,
pues pueden presentarse compli-
caciones que afecten los nervios
ópticos y entonces quedará usted
ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce MirsbenG
hoy dia la ciencia médica para
el tratamiento de los ojos, es
MIRABENE."
.flLTJD. O
contiene cocaína, morfina, ni nin-
guna otra droga que pueda cau-
sarle el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la vista
y de sus consecuencias, no debe
demorarse en ordenar hoy ' mismo
Un rasco e e8ta famosa medid
na, si no puede usted conseguirla
en la frmacia. -
ff I - YERBAS QUE CURANa . .i, . . . -
ranino toda
Cllnrt tñ&.iau QTL I U hutaty.11 .:.lt tt. tea-s-- r
lüGRATISIB, Atractivo y Hermoto.Catiloie Para 1917. - inCIUTIS!
V MtlriMM U ptflAWt or , afcmi y tradri
Mj turn, ém la. Kjt. U.Kta. , ai ! éc tu
306-30- 8 W6O1 St rWnordo úpe
Precio por Frasco. i...... $1.00
' Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y á vuelta
i ' del correo recibirá el remedio franco de porte
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
DEP. 222 ' P.O. BOX 657 CHICAGO, ILL
La Ilevlsta De Taos
Librería de La Revista dé Taos.EL INSTITUTO Aviso de Propuestaspara uña casa de
Escuela
PROCLAMA POR EL
GOBERNADOR DE
.NUEVO MEXICO
-- NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su
importe, asegurando que toda orden por libros será" remitido-inmediatament- e
pagando nosotros los costos de correo.
Agricultores, Ade-
lante Con su Obra!
Siguiendo el consejo de los ofi-
ciales dé Agricultura del gobierno
federal, de los expertos en las
grandes crisis de los pueblos y de
la prensa en general, todo el inun-
dóle dedica hoy en el país entero
a sembrar más. que sea en los lotes
vacantes de las poblaciones o pa-
tios de sus casas, según informes
que llegan de todas partes a ese
efecto. En el valle de Taos y en
casi todo el condado, nos consta
que la siembra se ha generalizado, y
si los agricultores se toman la pre-
caución de no vender sus cosechas
a especuladores que las exportan
y las negocean a un precio tripli-
cado del precio pagado aquí, sino
que si procuran conservarlas den-
tro del valle 'donde se cultivan, se
puede aminorar con mucho la es-
casez de cereales y. el sufrimiento
que pudiera resultar desello en el
cercano porvenir.
Reflejen simplemente "nuestros
agricultores y aquellos que en el
otoño e invierno pasado vendieron
la cosecha de zacate y alfalfa a
seis u ocho pesos,- - por tonelada,
que ahora no la consiguen ni por
veinte pesos por ton y que debido
a la escacéz de pastura se han per-
dido cienes de, reses. que han pere-
cido de hambre; miles de obejas.
por la misma causa durante los
ahijaderos; reflejen aquellos que
vendieron su trigo a razón de un
peso por cien libras y ahora pagan
ocho Desosar cien libras de ha-
rina de su propio trigo; reflexio-
nen aquellos que vendieron el fri-
jol a 4 y 3 centavos por ; libra - y
ahora pagan hasta 12 A cts. por
libra; las papas que vendieron a
dos centavos, ahora pagan hasta
15 cts. por libra y así sucesiva
' ,rmente. - -
Agricultores! reflexionad vUd es.
mismos con su propia experiencia
o tened presente que no importa
cuanta abundancia haya en el va-
lle y en todo el país, hay cien pro-
babilidades contra una sola de qué
estos mismos'cereales: el maíz," el
trigo, el frijol, el aveno, las pata-
tas etc. valgan aún doble de ,". los
precios triplicados de hoy mismo
en la próxima primavera y aún en
éste mismo verano, pues hay que
tener, en cuenta que habrá que
alimentar millones de soldados no
solo de ésta nación sino que tam-
bién de las naciones aliadas; que-habí-a
que alimentar también mi-
llones de familias de las naciones
en guerra, guardar suficiente se-
milla para duplicar la próxima
cosecha y suplir de cereales casi
todas las naciones europeas. r
NORMAL
(HABLA EL SUPREINTENDEN
, TE DE ESCUELAS)
Como anunciado previamente, el
tiempo para la apertura del Insti-
tuto Normal del Condado de, Taos,
se esta asercando.
Y tpdas las preparaciones para
el mismo están arregladas, todo
indica que bamos a tener uno de
los Instituto! más importantes en
Ta historia de Taos. Es de espe-
rarse que todos los maestros y
otras personas interesadas en el
trabajo del instituto arreglen sus
negocios a manera de poder aten-
der desde el primer dia. Al mis-
mo tiempo es esencialmente nece-
sario que todos vengan con la fir-
me determinación de obtener el
mejor resultado posible por su
atendencia. Espero que no haiga
un solo maestro que venga sim-
plemente con el proposito de cum-
plir con la i ley. Pues aquellos
maestros que solo tienen esto en
mente muy pronto tendrán que
hacerse a un lado para dejar el
lugar a aquellos que realmente
aman el trabajo y Ja vocasión que
han escogido.
Deseo extender una cordial in-
vitación a todos para que visiten
el Instituto y cuiden el trabajo
que se esta haciendo.
res de prominencia de varias par-
tes visitaran el Instituto y se
Maestros de tiempo
en tiempo. La vente de Taos co-
mo siempre nos alludaran a hacer
este el mejor Instituto jamas teni-
do en Taos. Será un placer to-
mar el trabajo del Instituto en
este tiempo del año, especialmente
bajo la Dirección de Instructores
como los que han sido asegurados
para Taos.
El conductor W. Duane Shad-wic- k,
Superintendente de las Es-- :
cuelas de Ciudad en Tucumcari,
tiene la fama en el Departamento
de Educación de ser el mejor Ins-
tructor en el Estado, el Prof. C.
D. Horner, a dado sus servicios
como Instructor en Taos a la en
tera satisfación de todos. La Se-
ñorita Amy C. Brown, viene con
altas recomendaciones, actualmen-
te es principal de la escuela alta
en Burrton Kansas, y profesora
dé Enseñanza Normal y Latin.
Para los Directores y la comí
sién de Educación de Condado se
a señalado una fecha, y se espera
que todos respondan presencian
do liberalmente como lo ,han he
cho siempre.
Respetuosamente
PABLO QUINTANA
Superintendente de Condado.
Notas Cortas
, IMPORTANTE. No olviden
que el dia, de registration para to
do varón de edad militar, entre los
21 y 30 años, deben registrarse el
martes próximo, no importa si
son ciudadanos o no lo son de éste
país ynl tampoco importa de su
salud y compromisos familiares.
Quien no cumpla con la ley sufri-
rá un año de prisión.
Aquellos ciudadanos que no
pueden ayudar a la causa de la
guerra de nuestro país, y tie
nen manera, deberían mostrar su
patriotismo comprando, a lo me-
nos, un Bono de la Libertad, que
Ies ganá un 3 Va por ciento de in-
terés y su dinexo bien asegurado
No podemos entender en la
actual situación de guerra de la
nación, como el gobierno de Wash-
ington no toma acción severa con-
tra aquellos enemigos que dentro
el país y por medio de la prensa,
están sembrando labor antipatrió-
tica.
Lamentable Defunción
El dia 14 de Mayo, en San Luis,
Colo., dejó de existir la virtuosa
señora Manuelita Sanchez de Gar-
cia, esposa que fué del también fi-
nado Estevan García y madre del
Rev. José Samuel Garcia, de San'
Luis, Colo.
Descance en paz la apreciable
señora.
Los Superintendentes
det Escuelas Deben
estar en la obra.
Considerando, Que el Departa-
mento de Trabajo de los 1 Estados
Unidos ha organizado la "Reserva
de Niños Trabájadores de los Es-d-os
Unidos." y.
Considerando, Que el Comisiona-
do del Trabajo ha suplicado a los
gobernadores de los diversos Esta-
dos que cooperen en el asunto de
asegurar miembros para Ja dicha
"Reserva de Niños Trabájadores
de los Estados Unidos.,, y
Considerando, Que es el propó-
sito de dicha organización el em-
plear sus miembros para la pro-
ducción de comestibles, princi-
palmente en el Estado de su resi
dencia, bajq la protección Federal
y del Estado.
Ahora, pqr lo tanto, Yo, W. E,
Lindsey, Gobernador del Estado
de Nuevo México, con el fin de ex
tender los beneficios de la dicha
organización, "Reserva de Niños
Tarbajadores de los Estados Uni
dos" en el Estado de Nuevo Méxi
co, por la presente comisión , y
nombro al Superintendente de Es
cuelas de Condado, de cada conda-
do en el Estado de Nuevo México,
como organizador
.
para la dicha
"Reserva de Niños Trabajadores
de los Estados Unidos," en su res
pectivo condado. Que icon el fin
de facilitar el trabajo de alistar a
los niños de edad propia del Estado
de Nuevo México en la dicha or-
ganización, a pedimentos del Se-
cretario del Trabajo, he enviado
los nombres y direcciones de los
Superintendentes de Escuelas de
Condado, a él, a Washington, D. C.
con el entendimiento de que al
recibo de tales nombres y direc-
ciones, él les .envíe inmediatamen-
te los propios blancos para alista-
mientos a dichos Superintendentes.
Yo, por lo tanto, recomiendo que
inmediatamente que se reciban
dichos blancos por dichos Supe-
rintendentes, éstos comiencen in-
mediatamente a alistar a los niños
de este Estado en dicha organiza-
ción, y que procedan con este alis-
tamiento con toda la diligencia po-
sible. También suplico encareci-
damente que los padreá de este
Estado den su. consentimiento,
ayuda y asistencia'en el asunto del
alistamiento de dichos niños. !
En Testimonio de lo cual, yo
he puesto mi firma y causado que
el Gran Sello del Estado de Nuevo
México sea estampado en ésta.
Hecho en la Ciudad de Santa
Fé. este dia 3ro. de Mayo, A. D.
1917.
(SEAL) W. E. LINDSEY,
Atestiguo: Gobernador.
. ANTONIO LUCERO,
Secretario de Estado.
Manuel A, Salas
Herrero Experto
Su Herrería en la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
dé trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas de
.
todas
clases, automóviles, armas dé fue
go, máquinas de escribir, lámpa
ras de ' gasolm, ingenios etc. Se
calzan caballos, . como también
componemos piezas de hierro cola
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda clase de
trabajo que se nos confie será en-
teramente GARANTIZADO. Soli
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero en el
condado de Taos.
Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más
barata.
Traigan su trabajo y lo conven
ceremos de lo dicho.
Manuel A. Salas
--
Taos N. M.
DIAS DE VISTAS
.
MOVIBLES
EN EL TEATRO MIRAMON:
Domingo, Martes, Jueves v Sába
Se recibirán propuestas, de esta
fecha hasta Mayo 31, por Ios'direc-tore- s
del distrito escolar No 6
Arroyo Hondo, para edificar una
casa de escuela en Arroyo Hondo.
Las personas interesadas pueden
venir á informarse del contrato
con los directores , durante vese
tiémpo.
Los directores se reservan el de
recho de rechazar una ó todas las
propuestas. .
Victor Arrellano Pres.
J. T. MedinaySec. & Treas.
Arroyo Hondo, New Mexico.
18-2- 1
COSA admirableí le.
YANTE SUS CALLOS.
Aplique unas Cuantas Gotas
y Después Levante los
Callos con los dedos-- no
duelen. 1
No bay engaño ! Caalquler callo, sea
duro o blando o que etté entre los dedos
de los pies, se aflojará y podra levantar-
se, sin causar dolor o lastimada.
Eeta droga se llama freezone y es una
compostura de éter descubierta por un
hombre de Cincinnati. -
Pregunte en cualquier botica una bo-
tella pequeña de freezone, la cual costa-
rá una miseria, pero es suficiente para
curar a uno de cualquier callo.
Póngase dos gotas en cualquier callo
que adolece. Pronto desaparece el do-
lor y al momento se afloja el callo y se
podrá levantar con los dedos.
Esta droga freezone no se como los
callos pero los marchita sin aun irritar
el cutis alderedor.
Píenselo! No duele nada; no duele o
causa ardor cuando Be aplica o después.
SI su boticario no tiene freezone, haga
que lo ordone para uested.
Dice que los Fosfatos
Hacen a las Mujeres
Hermosas y Hombres
Saludables, Vigoro-
sos y Robustos
Los Doctores por todo el Mundo Prescri
ben Fosfatos para Fabricar condicio-
nes Enemlcas y Canzadas y Aquellos
' 'que han tratado a sus Pacientes con
'
-
Argo-Fosíat- o están Cambiando
i ' Mujeres Placas, Enemicas y
T,, sin - tejidos tónicos, cutis
, suelto, en Mujeres con ca- -
chetes rojos, Gordas y
Bien Formadas co-
mo no se puede
imagioar.
Atlanta, Ga, El Dr. Jacob3on dijo en
una reciente entrevista que 90 por cien-
to de enemia viene de quiebras nervio-
sas las cuales solo se pueden correjir su-
pliendo los fosfatos necesarios al sistema
nervioso que falta en la comida que se
toma, y esto puede suplirse fácilmente
tomando una o dos tabletas de Argo-Fosfa- to
de 5 granos, después de cada co-
mida y al ponerse en cama, Eo muchos
casos esto devuelve una complexión pá-
lida y sucia en un retrato de hermosura
y salud, yo he visto mujeres que ponsa-ba- n
tener que estar bajo tratamiento por
meses devueltas a perfecta salud en una
o dos semanas.
AVISO ESPECIAL. Los Fosfatos de
Argo lecomendados por el Dr. F. H.
Jacobson contiene fosfatos tales como se
prescriben por doctorassupericres en el
mundo, y se hallará que es la mejor y
más efectiva forma de tratamiento para
Dispepsia nerviosa, males de estómago,
falta de seso postración nerviosa. Este
renovará la juventud, energía y vigor y
fabricará todo el cuerpo, Si su botica rio
no le suple con Argo-Fosfato- , mande un
$1.00 por un tratamiento de dos sema-
nas, a Argo Laboratories, 10 Forsjth St.
Atlanta, Ga. - advt
La Gente Se Complace Con El
Nuevo Descubrimiento Para
Blanquear El cutis
Atlanta, Ga. Se dice que pruebas re-
cientes han probado fuera de toda duda
que las complexiones trigueñas y sucias
sejaueden volver claras por un nuevo
tratamiento que se descubrió-
-
reciente-
mente por un hombre en Atlanta. Solo
pídale a su boticario Blanqueador del
Cutis Cocotone. La gente que lo ha
usado está sorprendida de su efecto ad-
mirable. Limpie su cara de ese color
trigueño o apariencia cebosa en unos
cuantos minutos. Esto cuesta tan poco
que usted nci podra estar sin ello. Solo
piense cuanto mas hermosa parecería
usted quitándose ese cutis trigueño y
viniéndole un cutis suave y ciato en lu-
gar del otro. Las mujeres y hombrhs
de hoy deben cuidar su complexión para
poder contribuir en la sociedad.
Si su boticario no le suple coa Coco-ton- e
Blanqueador del Cutis, mande 25c
por un paquete grande a Coco ton Co.,
Atlanta, Ga. dvt.
FOLE (MMC TSHETS6p Sumach Sweet --iiwrAcfcvt --Bweis keíular ,
Todos núes tos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés Español para bol-
sillo Sócts
Diccionarios inglés y español salvá 1.25
" .
. .. o"5
" " " Appleton3.50
m . a .i Velasquez
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
ingés, con llave $2.50
LIBROS PAJtA APRENDER HA- -
BLAR EM PÚBICO
Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, religión, educación, para
inanguraciones de sociedades, 4 Julio
etc $2.00
" El Arto de Hablar en Público y pomo
hacer discursos - $4.00
Gramática para aprender inglés "1.50
Guerra México -- Americana
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretos de la Naturalezá ' " 1.25
Manual de Agricultura yjgaua- -
deria . , " 1.50
Catecismo de Mazo " 1.00
Glorias de María " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " .7B
Doctrina Cristiana 0.75
Pequeño La valle Mexicano "0.50
Despertador Eucarlstico " 0.50
Genoveva (pasta fina) " 0.75
Aritmética Comercial " 0.50
El Secretario de los Amantes "0.75
El Secretarlo Español .75
El Secretario General Mexicano "1.00
Los' Doce pares.de Francia 75
ET Am de Casa, Guia de la
' mujer bien educada " 1.00
Cantos del Hogar. Juan de '
DiosPeza. 1.00
Manual de Artes y Oficios " 1.00
Juegos de Manos y Baraja ' 1' 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería." 1.00
El Cocinero Universal - . "1.00
Estilo General de Cartas
.
" 1.00
La Verdadera Mágla Roja JáO
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Fotografía , "2.00
Arte de Echar las Cartas " 1.00
Manual de Urbanidad , ... .50
Arte de Cultivar el Chile , ? 1.00
Catecismo de Rlpalda .50
Memorias del Padre Martinez' .50
Cocinero Perfecto ' ' " l 00
Secretos del Infierno ' " 2.00
La Clavicula del Gran Rey
Salomon , " 2.00
..
..El Horóscopo i (0
Libro 1ro, inglés y espafiol ' ' .50c
Libro 2do, en puro español .50c
OBRAS POPULARES QUE ACABA
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo desafílete con pla-
nos de tela.
Obras del Famo9oJEscrtorf erez Es
crien. -
La Envidia, á tomos
.
$5.00
E Cura de Aldea 3 .tomos 4.00
La Caridad Cristiana 4 tomos 5.00
El Amor de los Amores 4tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
El Infierno de los celos 4 tomos 5.00
'Carne de Placer 2.00
Los Casamientos del Diablo 2.00
BENHUR-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.UC
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos 2.50
Los Deberes de la mujer Católica 1,50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados ' 2.00
Gramática de la lengua'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75
Diccionario puro español 1.00
El CaballoArte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos 3.00
Abelardo y Eloisa IDO
El Cerdo, como criarlos y hacer
fortuna 3.00
La Religión al alcance de Todos por -
Balmes 1.00
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario dé Ortografía Castellana 0.75
Arte de conocer a los Hombree y a
las mujeres 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.'50
Filosofía fundamental por Balmes 1.50
Las Aventuras de Telémaoo 1.50
Historia de la Religion 4 tomos 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de Maria 1.0C
Novísimo Devocionario4 ' 1.0C
Lógica por Baimes 1.00
Vingut, Maestro de Iinglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manuel de Fotografía 2.00
El Inglés en 20 Lecciones 1.50
Quiere Ud. aprender Inglés 1.00
Urbaoídad y Buenas Maneras .50
Libro 2do. Inglés y español .50
Estilo General de Cartas .50
Cai tes de Amor 1.00
El lloro de los enamorados .50
Guarino Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el
- Diablo de los salones 2.00
Los secretos del infierno, para ga-- .
nar á todos los juegos, para des-
cubrís tesoros ocultos, btujas, etc 2.00
El Cerro de las Campanas 2.0C-Porqu- e
se casan las mu jers
.
.50
El nido de Ruiseñores . .56
El paraíso de las Mujeres
.50
El infierno de los hombres .60'
Gil Blas de Saotillana, al oro 3.E0
Porque murmuran las viejas 50
Poesías de Manuel Acuña J.09
" " Antonio Plaza 1.00
' " Espronceda 1,0
Obras Poéticas de Campoamor ' 104
Pasionarias de Flores , 1.0
El Libro de los Enamorados .5
Amor Sublime 1.O0- -
El Jorobado 1.00
LIBROS DE 50cts .
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novieimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia '
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino '
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
' " Roja
" Blanca'
Don juán Tenorio
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres '
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloisa
Porque"pecan las mujeres '
El contador Mexicano '
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $075-L-
Valle Mexioana broche de oro .60
DeSDertador KilonrlaH . Stl- -
Camino del Cielo XA
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación .50
Catecismo de Ripñlda 1.00
El Devoto de Joseflno 1.09
m uiiuicioQ ae vriBio luí-
Las Glorias de María 1.50
'MAS LIBROS
Gramática Castellana , , .75
Aritmética u
.75
Mantilla No. 1 ' '
.26
Don Quijote de la Mancna 1.00
yueveao, cnistes i.sg
Fisiología é Higiene 1.00
Agudezas de Quevedo 1.00
Ensayos sobre Política .75
Buenos padres buenos hijos .50
Guia del Alma He Casa .75
La Vox de la Naturaleza 2.00
Las Mil y una Noches 1.00
Las Mil y un Días 1.00
María 1.00
La Hija del Cardenal .. V , ' -- 1.08
La Religión al alcance de todos 1.00
Napoleón, sus guerrs, su vida y sus
aventuras políticas 2.5
La Juventud dcrEnrique IV 1.60
Los Secretos de la Naturaleza 1,56
Diccionario Inferné! 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre de Nesle,2tomos 2.00
La Torre de los Crímenes t 2.00
La Majestad Calda 1.00
Arte de Domar Caballos 2.00
Arte de Agricultura y ganadería , 2.00
El Arte de Cocina 1.Ó0
Arte de Hablar en Público , 4.00
Arte de Elegir Mujer 4.00
Arte de Elegir marido 4.00
Guia del amansador de caballas 3.00
El Secreto déla Vida 1.50
Historia Universal 3.00
Historia de Taos .50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del Matrimonio ' 1.5C
La mujer en el Hogar 1.C0
Arte de hacer Diabluras - 4.00
El Conde de Monte Cristo, 'rica
mente encuadernado, 2 tomos 5.0C
El Ruiseñor Yucateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta 1.00
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario Español 1.00
El Secretario de los Amantes .75
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado . .25
' TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas depadelycien carteras con
su nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
y por mil 8400, con su nombre, dirección
negocio y grabado si se desea. El mismo
precio por encabezados de cartas
papel y encuadernado en libros.
Libros de recibos también con su nom
bre y negocio á 75cts; el libro y por diez
libros $4.00. Facturas, libros de notas ó
pagarés, á $1.00 por cien o $4.50 por
mil. v
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 65cts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abocados, etc., a
82.00 por cien. 4
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
Nota; Todo pedido debe venir acam-pañad- o
de su importe. -
Los costos de correo van a nuestra
cuenta.
RESFRIADOS CAUSAN COLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvia la causa. Se usa en todo el
inundo para curar un resfriado en un
di. . La firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MSDICINB CO.. Et Louie, E. C dea.
El asunto es más serio de lo que
muchos de nuestros lectores ima-
ginan y es necesario despierten y
protejan primero para el mante-
nimiento de su propio hogar, lue-
go en guardar suficientes para se-
millas y luego en vender a pre-
cios del mercado de los grandes
centros, el resto.
Lo mismo que la cosecha de la-
na, aquellos que más se apuren
para vender su cosecha de cerea-
les o farraj'e, son los que sacarán
menos resultado y provecho de su
trabajo y aquellos que esperen los
propios precios de los mercados
sacarán su justa y legítima recom-
pensa.
Aquellos que más se apuraron
en vender su cosecha de lana ven-
dieron a 33 cts. porlibra; ahora se
pagó 43 cts. por libra y posible
antes de un mes valga hasta 50cts.
Sin embargo, entre 40 y 43 cts fué
buen pensamiento al venderla.
Así, pues, sembremos todos los
necesarios para el sustento del ho-
gar primero, y luego, saquen buen
resultado en el precio de lo de-
más, pués ustedes pagarán tam-
bién tres veces más de lo que pa-
gaban antes por zapatos, por ropa
de vestir, por azúcar, por café y
otros productos que no produci-
mos.
. Defunción
En Ranchos de Taos, dejó de
existir la semana pasada 'el Sr.
A 1 TT ? "Aaouo nammer, quien por vanos
meses venía sufriendo penosa en-
fermedad interior. sdo de cada semana. . advt j
La Bevlsta De Taos
Aviso de Cierre de
v AdministraciónManera de unir las na-
ciones rnamericanas
LA REVISTA DE TAOS
BUBUCADO'I'OB
Taos Printing: & Publishing Co.
JOSE UONTANER. Editor y Manejad.
tos dos días cada semana. Los
miembros de la banda son músicos
prácticos que entienden bien el ne-
gocio. Parece que los negociantes
de la ciudad han prometido darles
un apoyo liberal.
"TEATRO PLAZA", es el nom-
bre que se le ha dado ahora al
Teatro Real de la Botica Rio Gran-
de Drug Co. Esta noche será !a
apertura, bajo nuevo manejo, y
que promete ser de lo mejor que
se ha visto aquí. advt
OTAS
"ELECTRICAS
' (Correspondencia de Santa Fé)
EPIGRAMA
En su orgullo el teutón fiero
Se defiende con valor
Desafiando al mundo entero
Queriendo ser el primero
Y el mayor conquistador.
'oQo
Aviso es por estas dado que la
administración de los bienes de mi
finado esposo Francisco Cruz, por
órden de la Corte'de Pruebas del
condado de Taos, en Tsu término
regular de Marzo, 1917, se oerrará
en el próximo término regular de
Julio próximo.
Toda persona que tenga obje-
ción al cierre de dicha administra-
ción debe presentarse Tante 'dicha
corte en la fecha indicada y dar
sus razones por tal objeción. tlUS.
Maria Inés Cruz
Administradora.
11-2- 5
Quiere Usted
SER UN CABALLERO '
'"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo. ' . .
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
.
Extractos de Testimonios de Pacientes Agradecidos.
La Mayoría de estas Personas han Tomado mis liistrucclones'a Distancia con Buen Exito.
Que la erudición y. la ciencia
pueden unir las razas anglo sajona
y latina en este hemisfraio mucho
mejor que cualquiera otra agencia
es la idea que se ha desarrollado
de una manera sorprendente des
de que tuvo lugar la sesión del Se
gundo Congreso Científico Paname
ricano.
Sí han de realizarse plenamente
las doctrinas y los ideales del pan
americánismo, hay que utilizar lo
más posible los esfuerzos de las
universidades. La educación como
requisito indispensable en un esta
do democrático, debe ser fomenta
da con toda la energía de siempre,
Hay que tener siempre al
.frente
las doctnnas y los principios de.
panamericanismo.
España Entrará
a la Guerra
Con motivo de haber hundido
los submarinos alemanes, recien
temente, dos buqués de pasajeros
españoles, ha habido en toda Es
paña manifestaciones de indigna
ción contra Alemania, por lo que
se cree que España se verá obliga-
da entrar la: guerra contra Ale-
mania de
.
un. momento a otro.
Los Limones Lim- - .
man y tlermo- - .
Cit sean el Cutis.: 80
Hagan la Barata Loción de
la Hermosura para su
Cara, Pescuezo, '
Manos y Brazos.
A un costo de ana pequeña jarra de
crema helada ordinaria uno puede pre
parar un cuarto de pinta del blanquea
dor del cutia y hermoseador de la com
plexión, solo sacando el jugo de dos li
monee frescos en una botella que con
tenga tres onzas de blanco del huerto
(orchard white). Se debe tomar, cui
dado en colar bien el jugo en ' un paño
fino para que los gajos del limón no pa
sen, y ésta loción se guardará fresca
por meses. Toda mujer sabe que el
jugo del limón se usa para blanquear y
quitar tales manchones como espió lilas,
palidez del cutis y es un suavizador del
cutis ideal, blanqueador y puriQcador.
Pruébelo! Compre tres onzas de Blan
co del huerto en cualquier botica y dos
limones en cualquier comercio y haga
un cuarto de pinta de ésta loción dulce
y fragante y restriegela en su cara, cue
llo, barazos y manos. Es maravillosa
para Buavisar monos ásperas, advt.
Use "Gets-It,- " Levante
el Callo de una vez!
Se Marchita, se Afloja, se Quita!
"Solo es como destapar algo-ta-n fácil
que puede usted levantar el callo de su
pie. después de que ha sido tratado con
el admirable descubrimiento 'Gets It'".
Busque por todo el mundo y no hallará
nada tan mágico, simple y fácil como
"Gets-It- ". Ustedes los que se han en
vuelto con envoltorios, que lian usado
ungüentos que pónian sus pies orudos y
enfermos y que han usado clásticos que
se resbalan y nunca curan el callo, y
que han cavado y picoteado el callo con
navajas y tijeras y posible los han san
grado ho sigan éste método viejo j do-
loroso, y pruebe "Gsts-It- solo una vez.
Ponga dos ó tres gotas y pronto se seca.
No hay nada pegajoso, Usted se puede
poner su calzado y medias de una vez.
El dolor se acaba. Entonces el callo se
muere marchito y sin causar dolor, ee
afloja del dedo y se cae. "Gets-I- t es el
qne se vende mas en todo el mundo. No
hay otro mejor.
"Gets It" se vende en todas partes.
25c la botella, ó se manda al recibo del
importe por E. Lawrence & Co., Chica-
go, Ills,
.
Se vende en Tíos por Gerson Gusdorf
y por Rio Grande Drug Co., y se reco-
mienda como la mejor meditina para
callos en el mundo. advt.
IST-r-a raí ifj :ia? ),uSf. N'S?'
Organo Oficial el Condado de Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por nn aflo . . . - 1 1.0
Por seis meses . - LOS
Ñamen Suelto . . . . . Sets
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA, v
Eegistrsdo Abril 16, 1902, como materia de ida.
dase es la Administración de Correos de Taos
New Mexico, acto dé! Comrreao, Marso í. 1879,
, CONDICIONES
' El paso de inscripción para nuestros abitas
tea suscriptores debe hacerse anualmente, jr de
omgun modo bacerse delincuentes a dicho psao
oor mas que un aña Laa postales
wdenan a loe periodistas de pasar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adea-la- n
la suscripción por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
ra correo, dirá siempre en donde estaba recibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea ae
le cambie. Siempre mencione loa nombres de
as dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
ionde desee ae cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de IM.
libra, que hallara en su recibo de suscifpcioB,
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no so pa
oliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
tfexieo. Boa 92.
. Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españolea cuando neceai-te- n
un bnen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sua
precios no tienen, igual. Diríjan-
se a La Revista, de Taos, N. M- -
flSk fSlí I 1
Los Angeles, Calif
Prof. M. C. Martinez:
Reciba usted los más inútiles recuer
dos de su servidor quien le desea felici-
dades y al mismo tiempo le doy las mas
infinitas gracias, por el bienestar en qua
me encuentro, pues ahorita estoy sano- -
de todo gracias a Dios y a su buena per
sona. También le regalo mi retrato y
crea que jamás le olvidaré, estoy moy
agradecida de eu buen servicio.
Miguel Pimentel
I I
Kansas City, Í4o.
Prof M. C Martinez:
Venia sufriendo por el espacio de seis
años, dolor de cabeza y espalda, el estó-
mago, ataques epilépticos y un cansan-
cio que me agotaba la respiración; ex-
perimente algunos especialistas y medi-- .
ciñas de patente ya perdida la espe-
ranza vi su anuncio y decldljjconsultar-le- ;
tan pronto como recibTjus instruc-
ciones mis enfermedades comenzaron a
a desaparecer, hoy me siento; entera-
mente bien. Ruego al Ser Supremo le
conserve machos 6fics, para bien de lav
humanidad; siempre le viviré agradecí
da.
K JfriTS '" ' Francisca L. de Gonzalo
.
- A
fat íTA
""n.
'
? í
rjfvr? Thrall. Texas.".
Prof. M. C. Martinez.
Estimado y Querido Sanador:"
fcCuan grates y placenteros me son es-
tos ttomento's al dirigir a usted estas:
lineas, no me canso de darle gracias por
haber de.uello mi salud, con sus' divi
nas Instrucciones. So bajío como ex
plicarme lo agradecida que e.jtoy, paes
ya hacia dos Cus que estaba enferma y
y había perdido la esperanza, pero gra-
cias a sus maravilioMA mótodns que he
quedado en completa salud. Aquí le
mando mi fotografía en prueba dr gra- - .
titud y crea qu? lamás olvidaré sus con
sejos.
Aaeíhna ie Jtodrigne.
A QUIEN LOS SOLICITE
oOo
Se dice que va a haber remuda
en el personal de los guardias de
la penitenciaría que han , estado
fungiendo bajo el régimen demo-
crático. Este cambio no es cosa que
nos importa mucho, pues para no-
sotros lo mismo es Pedro que Juan,
pero el partido que gana la venta
ja tiene que hacerse de los arujos.
oOo
El Superintennente Hughes,
Guardian de la Penitenciaría, está
mostrando mucha actividad y acier
to en el manejo de dicha institu
ción, y se espera que dará buenos
resultados, aumentando las rentas
y mejorando la disciplina y gobier
no de la misma.
oOo
EPIGRAMA
Triste gime el prisionero
Encerrado en su prisión, '.
Sin descanso verdadero
Y esperando la ocasión
De llegar al buen sendero
Do acaba su sujeción.
oOo
Ya de las contestas de elección
no se ha vuelto a oír palabra, y el
campo está ocupado solamente por
los señores Read y Crist que se dis
putan el empleo de procurador del
primer distrito judicial.
oOo '
Albuquerque va a ser el campo
de Agramante donde se reunirán
todos los soldados nuevos'del esta
do para ejercitarse en el oficio y
recibir la instrucción militar que
necesitan para convertirse en gue
rreros. " ' ;'
oOo
El dia de la registración en to-
dos los Estados Unidos será el
dia 5 de Junio, y los hombres que
tengan de 21 a 31 años tendrán
que ir por órden del gobierno en
sus precintos y barrios respectivos,
En Nuevo México el número de
reclutas está fijado en 2,400.
oOo
La causa de Elbert W. Blancet,
condenado a muerte por el asesi
nato de Clyde D. Armour, está so-
metida bajo apelación a la corte
suprema del estado, y es posible
que trascurran varios meses antes
de la decisión final.
oOo
EPIGRAMA
Dios perdone a la sequía
Que tantos males promueve
Mostrando su faz sombría
Con su persistencia aleve .
Que niega agua noche y dia.
. oQo
El senador Albert Fall, con
su fogosidad acostumbrada, pro
nunció en dias pasados en el Sena;
do un elocuente discurso en contra
de la conscripción,.
.
Alegó muchas
buenas razones que aprobarán mu
chos, pero ya está tarde para po- -
ner remedio al negocio, y lo que
está escrito está y tiene el sello de
la aprobación nacional. '
oOo
El Hon. 6. C. Hernandez está
pasando una temporada en esta
ciudad atendiendd a sus deberes
corno miembro del Consejo de De-
fensa del Estado. Es un hombre
simpática y entendido, que se ha
merecido el aprecio de sus conciu-
dadanos y que goza de populari-
dad en todas partes del estado.- -
oOo
El Gobernador Lindsey ha obra-
do en el desempeño de sus deberes
con tanta sagacidad y tino que pa-
rece no haber despertado animosi-
dad alguna ni aun entre sus mis
mos contrarios. Lsto enseña que
se halla muy bien equipado para
desempeñar propiamente los deli-
cados y difíciles deberes de su po-
sición
oOo
EPIGRAMA
Al mirar el horizonte
Por cierto que bien se advierte
Que estamos en trance fuerte
En la llanura y el monte,
Pues agua el cielo no vierte.
EL CORRESPONSAL,
EN ESTA IMPRENTA
Se Haca toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
Nuestros precios son muy mó-
dicos, y atendemos con pronti- -
tud las órdenespor correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos. N. M.
SOLO HAY ÜM "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un dia. Procúren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajite. Hecho por la '
PARIS MEDICINE CO., St Lsuis. G. U. de A.
i p i
Rialto, Calif.
Prof. M. C. Martinez: . .
Gracias a Dios y a sus maravillosos
tratamientos, después de sufrir por tre
ce aflos de una Inflamación eu el vien-
tre, atarantamiento de cabeza, la vista
pesada, un dolor al lado derecho y achi
camiento de cuerpo, después de Dios a
usted debe mi vida, fui atendida por
buenos especialistas, pero trataban de
operarme y usé muchas medicinas de
patente, hasta que me Informe y decidí
tomar sus tratamientos; en seguida co-
mencé a sentir alivio y estoy convencida
de sus, métodos de curar sin medicina,
gracias a usted qne me siento buena.
También le regalo rae retrato.
Isabel Becerra.
t
' Merited Tex.
Prof. M. C. Martinez.
May Sr. Mió:
Con el favor de Dios y usted hoy me
sientoencompleta salud, después de su-
frir cinco meses de unas dolencias de los
piés y manos Fui atendida por un
doctor y me curé con medicinas de pa-
tente sin resultados, basta que con su
maravilloso tratamiento comencé inme-diatamente a sentir alivio.
Hoy me hallo buena.
Maria G. do Arreóla.
Sulphur Springs, Tex.
Prof. M. C. Martinez.
' Mi estimado Señor:
Por medio de la presente me permito
manifestarle que habiendo seguido sus
Instrucciones he conseguido restaurar
mi salud, aún que no del todo porque no
he eguido sus instrucciones según us-
ted me las asigna por mis ocupaciones,
pero tengo la fe en Dios y en su traba-
jo que he de quedar del todo bueno.
Hay le mando ni) fotografía para que
haga el uso que le convenga, si usted
quiere un testimonio por escrito lo man-
daré tan pronto como lo solicit.
ieocoro redraza. ,
TESTIMONIOS QUE MANDAR
LaS cosas se van poniendo más
mal todavía, y de ello tienen la cul
pa los especuladores y monopoliS'
tas por una parte, y los submari-
nos por la otra.
oQo
A Marconi, el famoso italiano
que inventó el telégrafo sin hilos,
pertenece también el honor de ha
ber descubierto un medio efectivo
para acabar con los barcos subma-
rinos. Es evidente que el genio de
Italia no ha muerto todavía.
0O0
El gran libertador que nos libra
rá del hambre y de la escacéz es
el industrioso agricultor que labra
la tierra y recoge abundantes co-
sechas para suplir las necesidades
de todos.
0O0
EPIGRAMA '
7
.
Los que quieren humillar
A la América valiente
; Nunca lo podrán lograr v
Porque es patria refulgente
Donde el libre ha de reinar
'
" oOo ' ".
Loí jóvenes patriotas que se es-
tán alistando como voluntarios
en la guardia nacional merecen to-
do honor y alabanza y obtendrán
el colmo del aprecio y estimación
de sus conciudadanos.
oOo v
Con el barco submarino despoja
do de sus terrores ya pueden res-
pirar con desahogo nuestros estó-
magos que estaban casi desvane-
ciéndose ante la amenaza de verse
algún dia privados de, alimento.
: oOo
v
Con el emperador de Alemania
en grandes aprietos y el Czar de
Rusia prisionero, se ve que los mo-
narcas no están exentos de las ca-
lamidades que" recaen sobre sus
subditos. Esto enseña qxie las glo
rias del mundo son fugaces y tran-
sitorias. ,
oOo
EPIGRAMA
.
.... En tiempos de glorias llenos
- Se asegura el porvenir
De los bravos y los buenos
Que al egoísmo son ágenos
' Y se arriesgan a morir.
oOo
r El mariscal de los Estados Uni-
dos por el distrito de Nuevo Méxi-
co Mr. R. H. Hudspeth, ha sido
por el Presidente a la po-
sición aue ocupa. Ha sido y es un
oficial muy cumplido e imparcial y
í- - j .i j ino reconoce pariiao en ei uesutrgu
de sus deberes.
oOo
Es fama aue allá en la antigüe
dáa las leyes de los Medos y los
Persas se señalaban por su severi- -
AA nam rmr m5a dlirne. fUlí
sen no sobrepujarían a las de Nue-
vo México cuando cogen al deudor
delincuente' en la trampa.
oOo
Los políticos de" chimal y macana
que no consiguen preferencias ha
rían bien en sentar plaza de sóida
dos. Dues con su astucia y activi
dad podrían fácilmente llegar al
grado de oficiales.
oQo
EPIGRAMA
Hemos visto peregrinos
Que son audaces y listos
Y queriendo ser bien quistos
Cometen mil desatinos
Con ardides nunca vistos.
oOo
La antigua banda de música se
ha vuelto a reorganizar bajo la je-
fatura de Don Leandro Alvarez, y
de ahora en adelante dará concier
Prof. M.C.Martinez
Poderoso Sanador
I19K So. SPRING ST.
Los Angeles, -- o- California
TESTIMONIOS
Santa Bárbara, Calif,
Prof. M. O. Martiuez.
Apreciable Snnudor:
Si yo tuviera' mejoren palabras le po
dría pintar el gran beneficio que me
nan necno sus maravillosos tratamien
tos. Padecí nueve años una enferme-- ,
dad de k rlQones. me trataron Docto
res de diferentes partes, pero no tuve
resultado, ñasta aue usé los métodos de
usted,- ahora me 'siento perfectamente
bien. Adolfo Ovieda.
i iI I
Prof. M. C. Martínez?
Amable Señor:
En primer lucrar le saludo y al mismo
tiempo le deseo me dispense por no te-
ner mejores términos, para expresar mi
gratitud, pero me veo obligada a dar un
testimonio al pálilico para participarle
que habiendo sufrido por el espacio' de
diez años variiis enfermedades que me
trataron otros uoctores sin ningún ali
vio los maravillosos tratamientos de us-
ted me curaron cempletameute. Quien
le desea felicidades para bien de la hu
manidad. Soledad T. Vasquez, -
TENGO INNUMERABLES
La Revista De Taos
El Inundo en Queers, OBtEmas Noticias. Tarjetas Profesionales
Hasta para Morirse Su-
bió el Precio "THE RÓYAL BAR"j
y-- . En este Saloon el tuda moderno y amplio en el valle de Taos, el público J
A hft1lAr RiATnnrA lna vnninrna linnrea imnortadnfl lau niAÍnran marran An raí-ira-
V ios y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, y
Damians, Zarzamora y en fin, loe mejores licores para fiestas y banquetea. 2
Ceryeza a Granel en Grandes Copas a lOcts. 5
j Trato cortés y legal para todos. Cuntido venga en Taps háganos ana visita 5
'
g y será bien tratado. THE ROYAL
L. MARTINEZ Prop.
W MOP INN
SALOON
Antes "Arcade Saloon1
$j Fué cambiada a la esquina donde se hallaba el comercio s
$ de Oakelay. g
$j Sus parroquianos hallarán siempre en el DEW DROP INN
5 SALOON los mejores licores,-cerveza- s, cigarros etc. 5í Se solicita el patrocinio de todos. S
L. Martinez Prop. Flavio Martinez, Mjrer. g
Dr. J. J. DERGMANS
mkdico t cirdjako
Telefono Numero. 21 .
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, - NEW MEXICO
Dr. FRED MULLER,
CffiUJAHO DENTISTA
Iodo so Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Olas.
Empastes da Oro, Platina 7 Paita
Blanca i Precios Cómodos. : t l
Coronas y Puentes de Oro
Extraocios sin Dolor. :m
m
Ofloina an la Casa da Wlengnert
m Taos, Nuevo Meno.
A. Av. RIVERA,
Abogado y Consejero en Ley
? Practica en todas las Corte del Estado y teí
- en la Corte Federal en Nuevo Mexico. 5
l OFICINA S
vi Siguiente Puerta de La Revista de Taoa. 8
Taos, Nuevo Mexico jft
P. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. IU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
William McHean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
ALVIN N. WHITE,
Abogado y Consejero en Ley
20-2- 1 Laughlin Bldg.
Santa Fe, N. M.
Practica en todas las Cortes de
Estado y Federal.
Se da atención especial a todo
asunto confiado a mi en la Oñcina .
del Ingeniero de Estado. Oficina- -
de Terrenos de Estado
. .
y en la Ofi- - Jm j. 1. mn tnt wciña ae xerrenos ae ios ZjEj. uu.
. .
'
. .
FOLEY KIDNEY PILIS
FOR RHEUMATISM KIDNEYS ANO GLAD OEM
EN LA CARNICERIA DE
A. A. CUMrJalHGS
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas,
Trato le'gal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase; de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños.
TJW L f-- aHIE 1AUS tSAK
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
dé la plaza." Vinos y Licores importados y de lás mejores
Se Predice Una Revolu--ció- n
en Alemania
Berlín, vía Londres, Mayo. 18:
-El socialista independiente George
ÍLedebour dijo hoy
stag:
E, mperial in.
dudablemente anexiones tanto en
d Este omoen el 0este. Conla
excepción de visionarios extrava-
gantes, nadie cree que Alemania
puede vencer en una guerra de
subyugación. Los socialistas ru-
sos han hecho un ofrecimiento
que deja abierta la puerta de la
posibilidad de paz. Esto es lo que
olvida el canciller.
Es cierto que una paz por sepa-
rado con Rusia no podría llevarse
a cabo; pero el gobierno moscovi-
ta puede convertir a la Entente y
en este sentido deberíamos ayu-
darle.
"Herr Scheidemann puede rom-
per lanzas contra el gobierno, si
no quiere que la palabras fuertes,
que no se estremecen aún con el
anuncio de una revolución, sean
seguidas por hechos. Estamos
convencidos de que los aconteci-
mientos deberán efectuarse en
Alemania como se efectuaron en
Rusia, y a eso tienden los traba-
jos de los que están en el poder.
Pronto debemos introducir la re-
pública en Alemania y propondre-
mos que una comisión de consti-
tución dé los pasos preliminares
en tal sentido.''
Manuel A, Salas
Herrero Experto
Su Herrería en la Capilla Vieja
Guadalupana, Frente al
Restaurant . Francés
Deseo anunciar al Público que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, Boggies, máquinas de todas
clases, automóviles, armas de fue
go, máquinas de escribir, lámpa
ras de gasolin, ingenios etc. Se
calzan caballos, como también
componemos piezas de hierro cola
do por medio del proceso OXE
ACEYTELENE y toda clase de
trabajo que se nos confie será en
teramente GARANTIZADO. Soli-
citamos su patrocino y le damos
mejor trabajo por su dinero que
cualquier otro Herrero en el
condado de Taos.
Somos agentes de lámparas de
Gasolina de la marca de Bolte &
Weyer, la cual es la mejor y más
barata.
Traigan su trabajo y lo conven- -
ceremos ae 10 aicno.
Manuel A. Salas
Taos N. M.
Aviso de Propuestas
Propuestas para la edificación
de una Casa de Escuela, en el dis
trito escolar No. 11, Cerro, conda
do de Taos, New Mexico, se reci-
birán oor los directores de escue
la de dicho distrito desde hoy has
ta el lunes día 31 de Mayo 1V17.
Todas las propuestas deben ir en
cartera cerrada y dirigidas al se-
cretario de dicho Cuerpo para ser
abiertas 7 consideradas para dicha
fecha. Los directores se reservan
el derecho de rechazar una y to-
das las propuestas.
Las especificaciones son como
sigue:
Una casa de escuela con dos cuar
tos tamaño todo junto 30 pies de
largo por 4U pies de ancho. .
Para más detalles diríjanse al
cuerpo de directores-Jua- n
E. Murrieta
Samuel Young
, Pablo L. Martinez
Directores
P. O. Cerro, N. M.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien--;
cía ae elegancia, eaucacion y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también' debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de torreo.
Diríjase a "La Revista de Taos."
La Guerra Juzga-
da Por un Filoso- -
fí Fe C7i n A i n íl Vfí '
tA noiaoie proieair uuiuh.-v- u,
BudolphKjellea, que da cooferen--
cias en la universidad de Ussala,
acaoa ae puDiicar aos iiaru suuic
la guerra europea y en ellos estu-
dian con admirable profundidad de
pensamiento las causas que han
desatado el terrible conflicto que
ha estado azotando al Continente
Europeo desde hace tres años. Los
dos libros del escritor mencionado
son "Las Grandes Potencias en lá
Actualidad" y "Los Problemas Po-
líticos de la Guerra Universal".
Kjellen compara la crisis europea
con un "cataclismo" geológico" y al
estudiar y analizar las diversas
causas que han provocado el conflic-
to dice lo siguiente: El problema
es complexo y extenso. "Abarca,
por lo mismo, muchos problemas
intrincados y unidos entre sí: el
problema histórico; el problema
nacional, comprendiendo el de las
lazas: el problema político-socia- l
que consiste en determinar hasta
que grado la política interna de un
país afecta su política exterior y
por último, el problema económico
que sin duda es el más imperioso
de todos y que al parecer domina
a todos."
Refiriéndose a las atrocidades en
la guerra dice: El hombre desen-
frenado es una bestia tan extraña
que es capaz de todo. Creo que
cuando un hombre toma las armas
en la mano no üiensa sino en des
truir, incendiar y asesinar. Como
puede la humanidad apoyar la gue-
rra? Después de las carnicerías hu-
manas los pueblos se consuelan así
mismo diciendo que ésta carnicería
es la última. Así lo dijeroa después
de la guerra del 70. Esto es estu-pidé- z,
porque la guerra será eter-
na, como es eterna la estupidézdel
hombre.
SE RAPTO MAS DE
CIEN MUCHACHAS
Durante la permanencia
de Villa en Namiquipa
se plagio ciento diez
muchachas de 10 a 20
años veinte de las cua-
les han muerto ya.
Chihuahua, Mayo 18. Se ha'reci--
bido aquí la confirmación oficial
del rumor acerca de que cuando
Villa estuvo en Namiquipa se pla
gio a ciento diez muchachas que
fluctuaban entre los 10 a 20 años.
llevándolas consigo a sus campa-
mentos. Sábese que veinte de las
referidas han muerto en el tér
mino de dos días como resultado
de la brutalidad desplegada por los
villistas. ,
Añádese que un grupo como de
414 secuaces de Villa, disgustados
por los ultrajes cometidos, se han
unido a la simpatía de la población
civil y decepcionados por las
condiciones en general, se rindieron
ayer bajo un acuerdo de amnistía,
negocieada por medio de su jefe
el Corl Cisneros. Los rendidos se
presentaron con sus ropas desgarra
dos y suciosjmanif estando que esta
ban cansados de la lucha y que sus
caballos estaban inservibles, debido
al gran trabajo. Aseguran que
bandas de rebeldes operan indepen
dientemente sin jefe ni dirección
ninguna.
1 Gral Murguía que dirige la
campaña contra Villa, ha puesto
fuertes guarniciones en Santa Isa-
bel, San Andrés, Cusihuiriáchic,
Guerrero y Namiquipa, y dispone
de otrajeolumna volante por no dar
descanso ni cuartel a los rebeldes.
bínér6 Para Prestar.
Se presta dinero, siendo asegu
rado con terrenos mejorados o ran
chos, en sumas de $1,000.00 hasta
$50,000.00, por un termino de cinco
años. El interés se paga anual-
mente. Para más información
diríjanse a:
Chas. W. Shields,
Caruthersville, Missouri
21-22--
marcas del pais y del extranjero.
5 Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
En Kansas City se han reunido en
convención los agentes de inhuma-
ción del Estado de. Missouri.para dis-
cutir los medios de abaratar el cos-
to de transporte a la otra vida, de-
centemente, es decir, bien saturados
de líquidos preservadores.
Los señores "muerteros", ponen el
grito en el cementerio, porque todas
la preparaciones químicas que en-
tran en el procedimiento de embal-
samar cadáveres andan por las nu-
bes, en tanto que los gajes del oficio
se mantienen al mismo nivel que
antes de la guerra. , '
Dicen los "interesados", que si
el precio de las drogas sigue subi
endo, el costo de morirse tendrá
que subir en la misma producción,
tendrán razón.
Humorismo Ajeno
La joven señora, leyendo:
Oh. Alberto! Has leído en es
te diario la descripción de una casa
donde todo se hace por medio de
electricidad? Qué lindo sería vivir
en una finca así! Todo lo que uno
debe hacer cuando necesita una
cosa es tocar un botón, nada más
que tocar un botón.
El marido reflexiona. Luego con
testa:
.
No podrías vivir en una casa
asi.
Oh! Y por qué?
Porque no habría quien consi
guiese hacerte tocar un botón. Mi-
ra mi camisa...
El padre instruye a su hijo res
pecto a la manera de alcanzar éxi-
to en los negocios.
Para ser un gran negociante
sólo hacen falta dos cosas: honesti-
dad y sagacidad.
Pero, en que cree usted que
consiste la honestidad mercantil?
En mantener siempre la pala
bra.
Y la sagacidad?
en no dar palabra nunca".
La señora Julia: por qué no
termina de darle cuerda al reloj?
No le he dado más que dos vuel
tas de llave,
Cierto, señora; pero recuerde
que me márcharé mañana.
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vCase Tractors w Case Threshers
kerosene-burnin- g 10-2- 0 Case as
above is a general purpose
tractor. For plowing and other field,
operations it ha9 never been equaled.
pulls three plows easily. ,The short
wheelbase (6 ft. 4 in.), extreme width
ft. 7 in.) , and extreme height (5 ft.)
it exceptionally handy . for
orchard work. For belt work it can't
beat. Yod will find the
an excellent steady puller with--
Save the greatest amount of grain.
They do it with the least power, and
require least attention from the oper-
ator. The all-ste-el construction pre-
vents rotting, warping and burning,
so common to wooden threshers. All
bearings are rigidly mounted on frame-(no- t
on panels) and can be lubricated
while machine is in operation. Case
threshers have fewer belts and work- -'
ing " parts,' take less repairs, ruft
steady and last longest.1overheating.
Oar light-weig- ht izet are epecially suited for ate with unall tracto
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wf yctvTaos, N.M. ,
La Revista De Taos
POR EL ESTADO Cita Por. Publicación.
EN LA CORTE DE DISTRITO.
Eado de Nüevo México,)
Resultado del Examen
del octavo grado
n el Condado
do Taos
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
. CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBÜQUEKQUE.
Qniere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
baeDa cerveza, ó excelentes vinos importados ó whibkiea de los mejores
en la plazat Vaya TJd. en el popular saloon "El Orillo del Moro," en
douda Ud. eerá bien tratado y 6U patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, dwde S3.WJ por galón para
arriba. Trato limpio y iegal para todos. SOLICITAMOS Eb PATRO-
CINIO DE UD.
NUNCA ABANDONE UN RES- -,
. FRIO.
Un resfrio después del baño,
refrescándose repentinamente
despué3 de tomar aire y ejercicio
les da a los gérmenes del resfrío
una pisada firme que pueden
guiar a algo peor. El cuidado
requerido tratamiento pronto.
Guardo el Nuevo Dtscubrimiento
en mano. Este balsamo agrada-
ble alivia l.i inflamación, cura la
tos o repara los tejidos. Mejor
que éste salvo que triste. Quie-
bre ese resfrio con el Nuevo
Descubrimiento ante3 de que es-
té muy tarde. En la botica, 50c,
yjf.100 advt.
1E1M0ME
Tengo mucho gusto en . someter
al pueblo del Condado de Taos el
resultado de las dos últimas
de promoción tenidas
respectivamente en Marzo 22 y 23
y en Abril 19, y 20, faltando toda-bi- a
el resultado de la exanimación
de Mayo 17 y 18, de la cual espero
que a lo menos tres pasen. El
resultado es como sigue"
Al anotar sus nombres ' deseo
congratular a los alumnos y a sus
respectivos maestros.
Marzo 22 y 23.
Distrito No. 8 Llano, V. M. Vigil
maestro, Gilberto Gonzales prome-
dio 89.
Distrito 34, Watson, Miss Lillie
E. Schwackheim, maestra.
Helen Find promedio 91, Oela
Fink promedio 96; Alma Mellet.
promedio 75 Francis Mellet, prome- -
'dio 78.
Abril 19 v 20.
. tn. t - ttpísimo l0. l íaos, nermana
Angehca, maestra, lilhi Uonzales,
promedio 88 Cipriano Mares, pro- -
Rfi ppdrn Mars. nrnmpdinF r- -
on.roC!i,m. Afrt; twrv,ax- -, nu
31110, promedio w.
Distrito No. 3, lalpaJ. K. Luna,
maestro. Theedoro Smith, nrome- -
d0 75. .
Distrito No. 12 J. B. Martines,
Maestro Refugio Trujillo, prome- -
dio 84. i
Distrito No. 27 Omi Bolander,
maestra, Fay Bolander, promedio
'n
... . t v J TVuistrito íno. u, Kj. u. norner,
riiaestro, Bersabe Fresquez, pro.
medio 80; Reyes Maestas, promedio
78; Eva Martinez, promedio 81;
Maclovia Romero, promedio 4.
suplico a todos los maestros que
cuiden este número, y ver si el
año que viene podremos doblar-
lo. Respetuosamente.
Pablo Quintana,
Supt. de Escuelas,
Mama deciauna señorita ah
ora que tengo mi diploma, quiero
profundizarme en psicología filolo-
gía, bibl...
--Espera momento --interrumpe la
I
madre yo te tengo preparado un
curso completo de asadologia, sopa,
loga, guisologia, general; y para em
pezar aqui tienes un delantal y lim-
píame este pollo.
eruto KPv
cor k TiPACiSarettes
rCondado de Taos )
.') ,
Wm. M. Frayne, Administrador,
vs.
Herederos no Conocidos de John
Lacaniche, Finado,
F. T. Cheetham, residente del Con
dado de .Taos, Demandado,
A losüerederos No Conocidos,
Asignados, Representantes Lega
les John Lacaniche, finado,
Ustedes están por estas, notifi-
cados que un pleito por petición ha
sido comenzado en la Corte de
Distrito sentada dentro y por di
cho condado y estado antedichos,
por Wm. M. Frayne como admi
nistrador del estado de John La
canicne, nnaüo, peticionario, en
contra de toáoslos herederos no
conocidos, asignados y represen
tantes legales que tengan o recla
men cualquier interés en-- los terre
nos o premisas aquí después des--
criptas abajo, por medio o porJ ohn
Lacaniche en vida, como sigue,
er. - .
Los reclamos de minas no pa
wjzarlris rnrinrirlns romn "índe- -
pendence No. 1", Independence
No. 2", e "Independence No. 3"
reclamos de minas de
.
plomo o ve
'. j i T--- w;nasuuaaosen ei uisinio ivnneru
de Red River en dicho condado
estado antedichas, el dicho recia- -
mo de vena IndeDendece No. 1 es--
tá registrado en el libro 25. pági-
na bü, y el reclamo mineral de ve--
"iTS -- 5Registros de Locaciones de Minas
en la oficina del Secretario de Con--
dado, de dicho Condado de Taos, a
lo cual se nace reterencia a una
ademas descripción; también sola--
itO Ut JkCLiéCL Vli Id LUUtO UVRjver Qty en dicho condado de
Taos, descriptos como sigue: So--
lares 1, 2, 3, y 4 en Bloque No. 33
seSn ,maPa registrado del mis- -
mo en fila en la oficina de Secreta- -
rio de Condado de dicho condado
de Taos, á lo cual se hace aquí re--
ferencia,
Que él propósito de dicho pleito
o petición es obtener de dicha
Corte de Distrito una orden suje-
tando dicha propiedad personal a
venta y el pago de las deudas con
tra el estado de John Lacaniche,
finado, y los abogados de los peti
cionarios son Laughlin & Barker,
Santa Fé, N. N., y ustedes están
por estas notificados que a .menos
que ustedes entren su aparencia
en dicha causa en dicha corte en o
antes de cincuenta dias de la fecha
de esta publicación, ustedes serán
adjudicados en rebeldía y se orde
nará el alivio que se pide en la pe
tición en fila con el Secretario de
dicha Corte.
Atestigua el sello de dicha corte
y el puño del Secretario de la mis-
ma este dia 21 de Mayo, 1917.
(Sello) Laureano Mares,
Secretario,
Por D. Martinez,
20-23-- Diputado.
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"
nra fotografía
auui, nos ha etiviailo
una reluelua jurada muyW Interesante acerca de Ionnotables resultados quetanto elta como (un hijos
han obtenido del Método
--TO w CMvacura. Deseammueenviarle a Vd un dupU
cado da llena relación.
CASPA
flt tiene enrpa, anlo es
coa de más o muro
tiempo para que se quede
, ' calvo.j v. V
UNA SIMPLE
PRUEBA
Paseae el pdne por el
pelo, bl halla pelo adhe-
rido al peine, examine el
pelo desprendido, til la
raus es decolor pa Ido. eat á
cea y como aniortiiruaua,
tome precaucione y co-
rrija. ti Je el mal al quierenlvar
el pulo y iiaocr quecraaua.
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NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOD.
Párchate the "NEW HOME" and you will han
ft Ufa aftftet at the price you pay. Tha elimination ol
repair expensa by superior worksnanship and best
quality of material Insurea iife-lo- service at mini,
mum cost. Insist oa barias; the NEW HOME",
WARRANTED FOR ALL TIME.
Known the world orcr or superior lewfoc qualities.
Not sold under any other name.
THE NEW HOME 8EWIMQ MACHINE C0.,0RANSElMASi
BUU.S
TORCEDURAS, DESCONCER
TADAS, COYUNTURAS
TIESAS. -
Usted puede casi sentir cuando
el linimento do Sloan penetra las
partes lastimadas, saca la infla-
mación de esa rodilla o cadera
lastimada y cura sus músculos
raspado y dolorosos. El linimen-
to de Sloan es más pronto para
efectuar, mas limpio para apli-
carse que clásticos y ungüentos.
No se apiña en los poros ni tifie
el cutis. Compre uno botella hoy
para dolores ó reumatismo, neu-
ralgia, lumbago como también
para todo dolor externo, En la
botica, 25c, 50, y $1.00 advt.
Quiere Ud. Ganar Di
nero?
Necesitamos agentes para buscai
suscritores para La Revista de Taos
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiere actuar como agente núes
tro escriba por particulares a L
Revista de Taos. Taos N. M. ti.
AL PÚBLICO.
"Yo he retado usando laa Tabletas de
Chamberlain contra Indigestión por los
últimos seis meees, j me da placer al
decir que nunca había yo usado un re-
medio que me hiciera tanto bien- - Sra,
C. E. Reiley, de Illion, N. Y. Las Ta-
bletas de Chmberlaln se venden en to-
das partea advt,
A los Maestros
del Instituto
- Tengo para arrentar varios
cuartos dormitorios, comodidades
de cocina también para maestros
que atiendan al instituto.
Diríjanse en persona o por es-
crito a
" Jose M. Santistevan
adv;L Táos.N. M.
' PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pastiiias.) Loa
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
ae halla en cada cajita. Hecho por la
AJUS MEDICINE CO., St Louis. 13. U. de A.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto i
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros on favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tf.
PIERSE DK ANTEMANO.
La gente está aprendiendo que un po
co de pensamiento de antemano a menu-
do leí salva un grande costo. Aquí está
un ejemplo: E. W. Archer, CaldwelL
Ohio, escribe;- "Yo no creo que nuestra
familia ha eetado nunca sin el Remedio
de Chamberlain para cólico, cólera y
diarrea desde que comenzamos vivir en
nuestra propia casa, varios anos pasa-
dos., Cuando vamos en algún largo vía
je lo llevamos con nosotros." Se vendo
a todas partes, advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cafion de Taca y loa
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarron y Black Lake y vice-
versa, hallarán siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taoa
háganme una via.ta.
LEOCADIO MARTINEZ.
MALES UHESTÓMAQO EX INDIA.
Eu una lectura en una dejlas iglesias
de Dea Moines. Iowa, un misionero do
India dijo de haber tdo al interior da
India, donde se había enfermado, que el
traéis una botella de Chamberlain para
cólico, colera y diarrea y cree que esta
le salve su vida. Esta remedio se nsa
con suceso en India como preventivo y
tomo una cura para colera. Usted sa
brá de éste que se puede depender en el
para loa males mas delicado de los Intes-
tinos que ocurren en éste pals. Se ven-
de en todas partes. ' advt.
SE VENDE Un, aparato com
pleto de luces incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad, del pre
ció. advt.
MALES DE ESTÓMAGO Y CONSTI-
PACIÓN.
"Yo me complazco en decir que laa
Tabletas be Chamberlain son el reme-
dio mas satisfactorio para constipación y
males'de estómago que yo he Tendido en
treinta y cuatro años que he eetado en'
el servicio de boticario", escribe S. II.
Murphy, boticario, da Wellsburg, N. Y.
Se vende en todas partes.' advt.
Compramos botellas vacías bien '
limpias, de las mismas que han si-
do vendidas con medicinas por no
sotros. Rio
'
Grande Drug Co.
12-2- 1
. advt.
Don Jacobo R. Armijo, propieta-
rio de una cantina en Albuquerque,
al cerrar su establecimiento y al
dirigirse a su residencia con dos
sacos de plata, a las 2 de la maña-
na el miércoles ante-pasad- o, fué
asaltado cuchillo en mano por dos
individuos oriundos de la república
mexicana. El Sí. Armijo con los
mismos sacos de plata se defendió
hasta hacer huir a uno y al otro
desmayándolo en el suelo con solo
los golpes de los sacos de plata. 1
Sr. Armijo salió con algunas cor
tadas pero se libró del robo y los
rateros fueron arrestados pronto
por el alguacil.
0
Asesinato
En el Paso, Texas, el viernes pa
sado, fué asesinado el millonario
Thomas Lyons, de Silver City, N.
M., el ranchero más rico de Nuevo
México. El complot fué fraguado
en "El Paso, Texas pues desde allí
fué llamado con el pretexto de' un
ontrato de ganado. Lyons llegó
en la estación Unión, de El Paso,
y al llegar allí fué recibido por un
hombre de buena apariencia. Los
dos se estrecharon las manos y el
hombre le dijo: "Aquí tengo mi ca-
rro y lo llevaré a usted en él."
Lyons subió al carro y partieron
en él para el centro de la ciudad.
Esto fué referido a la policía por
Mr. John Wiley, un amigo íntimo
líe Lyons, quien estaba también en
la estación cuando éste llegó y lo
saludó allí, estando ya Lyons con
el extranjero, a quien Wiley no
eonoce.
Se cree que Lyons fué llevado a
algún lugar apartado y asesinado
allí y después fué trasladado su ca-
dáver al sitio donde se le encontró
probablemente a las altas horas de
la noche, por sus asesinos.
El asesinado era uno de los pro-
pietarios de la hacienda de Gila,
que tiene una extención no menos
de 35.000 acres; y poseía además
otras propiedades con unas 10,000
cabezas de ganado. .Tenia esposa,
a auien se comunicó su muerte por
telefono, y una hija quien vive en
California.
"DIEZ RAZONES POR
QUE"
Hemos recibido un pliego con el
título que encabeza estas líneas en
el cual la casa fabricante de las
Pastillas y de los Laxoconfites del
Dr. Richards da cuenta del resul
tado tel Concurso de "Diez Razo
nes por qué las Pastillas del Dr.
Richards y los Laxoconfites del
Dr. Richards tienen tanto consu
mo; en que se basa su populari
dad y por qué no deben faltar en
júnguna familia."
En vista de las muchas personas
qúe en este país tomaron parte en
dicho concurso, lo juzgamos de in-
terés general dar cabida en nues-
tras columnas a la siguiente lista
de agraciados: El primer premio
fué adjudicado al Dr. Pedro A
Pavón R., de Barranquilla, Colom
bia. El segundo al Cundanamarca,
República de Colombia. El terce
ro a la Señorita Maria A. Corte
lezzi, Plaza Maximo Paz 136, La
Plata. Provincia de Buenos Aires,
República argentina. Los demás
premios . fueron ganados por la
señorita Elens A. Morell, Castillo
59, Cienfuegos, Cuba; Rafael Res
pall, Apartado 25, Camagüe, Cuba;
Pedro Cabrera, San. Felipe, Estado
Yaracuy, Venezuela; Leopoldo de
Mari, Arroyo, Puerto Rico; Se
ñorita Inés Diaz, calle Atocha 36,
Ponce, Puerto Rico"; "Antonio Jor-que- ra
M., Nueva Imperial, Provin
cia de Cautín, Chile; Señorita Mer
cedes Villegas Uribe, calle Ayacu-ch- o
246, Medellan, Depto. de An- -
tioquia, Colombia; Francisco Gar-
cia, Serón, Arov. de Almaria, Es--
aña; Pedro Accioly de Santiago
ins, Lorena Estado Sán Paulo,
Brasil; Juan M. Nachez, calle de
Cordoba 929, Rosario de Santa Fé,
República Argentina; Dr. Illadis-la- o
Pizarro, Abogado, Quinchia
(Nazarete), Depto. de Caldas,
Colombia.
La misma casa ha abierto otro
concurso llamado "De Frases" que
vemos anunciado en el pliego a
que aludimos.
Esto Es Cierto
LA PRUEBA QUE LOS LECTORES DK TACHONO
. PUEDEN NKOAB.
Que pudiera suplir evidencia más
fuerte de la eficiencia de un remedio
que la prueba de) tiempo. Miles de
gente teatitkcan que las Pildoras de
Doan para los Ríñones les ban traido
resultados permanentes
Endosamientos de gratitud probaran
indudablemente los méritos de este re
media Años pasados gente de esta lo
calidad testificaban del alivio que ha-
bita recbidopor el uso de los Pildoras
de Doan para los Ríñones. Ellos ahora
confirman sus testimonios. Ellos dicen
que el tiempo ha completado la prueba.
Sra. E. Fournelle, de 401S. Broad
way, Albuquerque. N. M.. dice; "Tres
cajas de Pildoras de Doan para loa Rl
noces me .curaron ae un aoior en la es
palda que me había molestado por afioe.
También fui aliviado de dolores reu-
máticos. (Testimonio dado Enero 30,
1907.)
DESPUES DE SEIS AÑOS, Sra.
Fournelle dijo: "Las Pildoras ae Doan
para los tusones me nan curado y no
he tenido ocasión de usarlas desde que
di mi primer testimonioi ,
Preelo 80c, en todas laa tiendas y bo
ticas, o pregunten simplemente por
un remedio para loa ríñones, Compren
las Pildoras de Doan para loa Ríñones
de las mismas que la Sra. Fournelle ha
recomendada dos veces publicamente.
Foster-Milbur- Co., Props., Buffalo,
N. Y.
MINAS
Si Ud. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro
porcionar capital para la explota-
ción de minas en condiciones razo
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
PAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
LINIMENTO DE SLOAN PARA
REUMTISMO.
El 'dolor desaparece 'pronto
después que usted pone el lini-
mento de Sloan para dolores reu-
máticos, neuralgia, dolor de mue-
la, lumbágo,
,
desconsertadas, y
es tan fácil para usarse. Penetra
pronto y cura sin restregarse y
es mucho más limpió y mas efec-
tiva que ungüentos pegagosos y
clásticos.
Guarde una bolella en el hogar
y obtenga pronto alivio, no solo
para dolores en Jos nervios pero
para lastimaduras desconserta-
das, y todo3 dolores extemos,
En la botica, 25c, 50c, $400 advt.
Huevos para Incubación
Huevos de Pato "Indian Runner"
8 por 50c, 12 por 75c. Huevos de
gallinas "Rhode Island Reds", 13
por 75c.
Iaos Poultry Yards.
H. B. Sower, Prop., Taos, Ñ. M.
13-2-1
PERSIGUE AL DOLOR HASTA
QUE LE MATA.
Póngase en obra. Actué de
una vez. use el Lammento ae
Sloan para dolores reumáticos,
dolor de muela, neurálgia, mús
culos doloridos, coyunturas tie
sas, desconsertadas. Mejor que
ninguna cosa para curar lastima
das, reducir lo hinchado e infla
mación. Mas limpio que unguen
tos o clásticos, porque este no se
apiña o tiñe el cutis, ts fácil
para aplicarse, penetra sin res
tregarse, biempre. tenga una
botella de linimento de SloEfn en
su almacén de mediqina. En la
botica, 25c, 50c, $.100 advt.
Becerro Extraviado
Hace bastante tiempo que tengo
en mi poder junto con mis vacas
un becerro colorado con la frente
blanca, como de uno o dos años de
edad con esta marca vio parecida
en el costillar derecho. Su dueño
podrá recobrarlo pagando los cos-
tos de cuida y este aviso.
Lstevan Martínez.
Cañón de Fernandez, Taos, Ñ. M.
y. . 20-2- .
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LIBÜO
"LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO"
A (por un p.olaliala europeo)
SI DESEA UNA HERMOSA CABELLERA, SIGA EL MÉTODO CALVACURA
i
mm
a
MÉTODO
CALVACURA
es un método científico
natural, que Invariable
menta da los resultados
Escrito el Sr. Juan K- -
lontni L caja de roue-C- ra
hiaomlir nuevo pelo, y
estay tan oontento que es
cribo pidiendo el trata-
miento completo c
Die el Su Frank H.
Wright?
1 me curó, asi oomo a mi
cuñado, y puedo recomen-darl-
á cualquiera."
Escribe el Sr. H Wedln
H tundo Cal vacara No 1y ya no a me cae el pelo,
el coal esta ahora ca mujbuen estado."
Escribe la Sra. Ros
Stephens: He osado la
caja de maestra y lo eoo r
eidero uoa grao, cosa.1' i, m Médico famoso recetó
DI UNA FOTOOflAklA, tm RETOCA
Las Demoras sen Peligrosas
Bl adolece Vd. de alpuno de lot Inconvenientes acerca
del pelo mencionados a la i mierda, no lo abandone, sino
trate de remediar el mal al Instante. Haga por que le
enviemos nuestro lloro Ilustrado
' L VarM Aeercsj leí Cabelle."
PADECE YO. DE
bs le cae el pelo ?
Tiene el pelo eanoso antes de tiempo tTiene el pelo laclo, ptva jono o en tPadece de eccema del cuero cabeUuOo IEAa calvo caai calvo t
Vamos i Probarle
por nuestra cuent y en
v mnuuw uu
Tratamiento part Ensayo
one el Método Natural !
vac u ra para el Cuidado del
caoeuo impine la calda del
pelo, hace desaparecer la
caspa y eleceenm del cuero
cabelludo, y promueve el
crecimiento aa nuevo pelo
Le enriaremos una mu
atra trrat i de Calracura N o.
i ae i w y nuestro noro nuTiwEKToVerdad Aost del O a
bello' st nos remite su
nombre y dirección ydlec UNION
"Sr. Dr. Richards: Dcspnés de haber probado toda clase do me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacia cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha vfa-m-a,
las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué, rioy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curada con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
Reciba Ud. mis jnejoreg agradecimientos. GABRIEL tBAEEA,'.'
- Rosario de Santa Fe, Argentina,
ESTE CUPON
No. 710
Da derecho al qoa lo
ennea-un-
Muestra da $1X0
(tratamiento para dos
seuuinaM)do Coi vacura
o. ly nuestro UUo
M La Verdad Acerca
delCioello- -
todo trratia (orteests
einmriso es esto Cupón y enviólo por
correo ahoia minuo.
Junto eon dies centa-
vos en oro Americano
lo el equival nte en t
am pillas del correo,
dirigiéndolo a.
LABORATORYcentavo en oro Americano
o el qutvaiente en esura
pillas del correo (sin haWre nmdo) paim avodur
lim sruuos ae franqueo
UNICOS AGENTES EM AMERICA
Método Olncui pan ol Cuidado del Cabello
Box 710 , UNION, N. Y E. U. A;
f La ReTixta De Taos
Declaratoria. Junta de Señoras
Droguería, y Farmacia
ESTA UD.
ENFERMO?
Aviso de Propuestas
í Propuestas para la edificación
de una Cusa de Escuela, en el dis RIO GRANDE DRUG cO. "trito escolar No. 11, Cerro, conda 5i lo esta venga a ver
Talpa N. M. Mayo 30, 1917.
Sr. Editor
Por estas presentes deseo
hacer público que yo, el abajo firma-
do, de mi libre albedrio y como libre
ciudadano, habiendo soportado por
.
The Ladies' Auxiliary de Taos,
tendrán una'junta públicá pAsado
mañana Domingo, en la casa de
Cortes, a las 2 de la tarde, con el
proposito de tomar medidas para
la registración del martes y otros
importantes asuntos. Habrá ora
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
(Consolidada confia Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
dores que temarán parte en dicho Somos Especialistas en Enfermedades
algunos años el partido Demócrata,
desde hoy me adhiero . al partido
Republicano cuyo partido prometo
soportar desde hoy en lo nacional,
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,meeting.'
do de Taos, New Mexico,- se reci-
birán por los directores de ' escue-
la de dicho distrito desde hoy has-
ta el lunes dia 31 de Mayo 1917.
Todas las propuestas deben ir en
cartera cerrada y dirigidas al se--
cretario de dicho Cuerpo para ser
abiertas y consideradas para diqha
fecha. Los directores se reservan
el derecho de rechazar una y to-
das las propuestas.
Las especificaciones son como
- sigue:
Una casa de escuela con dos cuar-
tos tamaño todo junto 30 pies de
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó- -Como tal sociedad de señoras es
mago y Catarro Crónico.
Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que sean.
estado, condado y precinto.
Firmado, Antonio Romo
Testigos- -
Anastacio Santistevan
J. Montaner.
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla o
escribe inglés, encontrará quien hable
' español con usted. ,
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidencialesal Lo que Pagara el Go-
bierno a sus
. Este importante establecimiento de Droguería y
macia," consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo y fresco surtido de toda, clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-'cripción- es
Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas Curiosidades, etc. etc.
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
JTODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio Uigar, en lá Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
' Remitimos órdenes por correo a. todas partes de loa
,
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
' Taos, New Mxeeco V -
muy importante eri cada una co-
munidad de Nuevo México, y que
hoy existe ya en cada unfondado
del Estado para propósitos de
guerra y para la protección de las
comunidades, es de esperarse no
faltará en la junta una sola señora
del valle de Taos para mostrar su
patriotismo en estos momentos
esticos para la nación americana.
Miembras y presidentas de pre-
cinto de los precintos ya organiza-
dos, son también invitadas.
Mrs. Jose Montaner ,
- County Chairman
Si no curamos: no cobramos,
largo por 40 pies de ancho.
rara más detalles diríjanse
cuerpo de directores.
Juan E. Murrieta
Samuel Young
Pablo L Martinez
Directores
P, O. Cerro, N, Mi
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
Número 201, Edificio Empire, SegundoWashington, Mayo. El presi
dente pagq annual de I03 oficiales
y hombres aue se recluten en el
Piso, Esquina Calles 16 y Glenann.
Denver, Colo.
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina'en La Revista de Taos.
ejército y la marina de los EstaPerdido.
dos Unidos, íes como sigue:
En el ejército:
Mayor General, $8000; General
Brigadier, 6,000; Coronel, $4.000;
Se Abre Otra Vez En
Santa Fe Una Ofici-
na FederalTeniente Coronel, $3,500; Mayor,$3,000; Capitán $2,400; Teniente,
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. tóala, E. ü. de A.
F. W. Guttman $ Luna,
Joyeroly Relojero Experto
5 B. G. RANDALL,
Presidente,
E. D. RAYNOLDS, 'CARLOS P. DUNN,
Cajero.. Santa Fé, Mayo 24-- EI Sr. . Car
Él Domingq, 27 de Mayo, 1917,
se salió de mia corral un machito
colorado todavía potro, como de 2
años; tiene la punta de la oreja izq-
uierda rajada y esta entero. Agra-
deceré lo detengan donde haya ido
á parar, y & cualquier persona que
me lotraiga á mi rancho en Des-
montes 6 me dé razón cierta de su
paradero, le daré una recompensa.
1 machito es manso y sabe cabes-tria- r.
Luis Martinez.
los Abreu, prominente en los cír
culos democráticos del estado, ha
$2,000; Subteniente, $1,700.
Los grados mas bajos se paga-
rán mensualmente, de este modo:
electricistas, $45á$í5; sargentos,
$30 á $45; cocineros, y herradores,
$30; asistentes, $21 á $24; solda-dado-s
de primera, $18; soldados
rasos, $15.
recibido instrucciones telegráficas
de abrir de nuevo la oficina de co
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
bros de la Renta Interna federal y
para la venta de estampillas de los
diversos impuestos federales es-
peciales; en el edificio del Gobier
S Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
5 Haga este Banco su Bancono federal en Santa Fé, que fué
Selhace todo trabajoTde filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.) !
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeóla! por mayor .
' Taos N. M.
cerrada hace poco,.quedando él al
frente de la misma, como estabaTrabajos le I mprenta
.
anteriormente.
Esta determinación del recauda
dor de la Renta Interna de este
distrito es de x erran utilidad naraMANIFESTAMOS
a nuestros suscriptores foraneos"que
, atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
los hombres dé negocios de la par-
te norte del estado, que de otro
modo se verían obligados a man
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras y
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos. .
TAOS TAILORING Co., - - Taos, Nuevo Mexico '
Tiene Ud.Canas?
El medio más sencillo para restablecer ai
cabello su color natural es usar nuestrodar por sis estampillas y remitir
sus demás pagos a Phenix o, por
lo menos, a Albuquerque.
cepillo ae teñir el cabello, de hechura espe-
cial, "acit, limpio, insospechable y de
color firme. El equipo completo es en viadepor correo al recibo de $1.- -, moneda ameri-
cana.
Moerck Importing Co.
270 W. 31 St.. Nueva York.E.U.A.
1ff hojas de cartas y 100 sobres con su d 1 C(nombre y dirección por .P ' ''
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela ñna,
tinta azul o dorada..." $3.50
100 Tarjetas finas con bu nombre y dirección. ...".$1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones ..$1.25
La Escuadra naval de la renu- -
I blica del brazil servirá como guar-dia en las costas del Atlántico se-
gún informes de la prensa. f
Paba los'Gomemadtes
Yea Sleep AH MightfiJ$ Foley Kidney Pills, &f-- n' .i i j í', Mr.H.T.StTayngo,Gaiaesvillé,Ga.,R.R.3,F.5 VOl, lame OCCa, TLji i tí aya: "Pot ten years I've been unable to sleepKo riáiag at Bight, ÚT rf2StV. V alnightwfthoute9ttir.gup. Itried Foley Kid- -iTTi.iLl ney Pilla ad after taking one bottle I believe Ifío backache or lumbaSO HHHKPEY HIISL am entirely cured. I sleep soundly all night "Los ejércitos Italianos han trabado combates con los Austríacoscausando muchas bajadas a los
últimos. El objeto del eiercito De Venta en todas Partes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im- - -
, presos con su nombre, negocio y dirección $8.00
600 hojas de cartas y 500 sobres 4.00
1000 Facturas (bill heads) cón su nombre...... 4.00
" " " " ' "
'
500 , 2j00
100Q Recibos éri 10 libros 4.00
500 " 5 " ..... 2.25
Toda cíasele trabajos de Imprenta, Blancos de
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A laa personas que deseen programas para Festividades,
'.Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
AíencioB I
Deseamos anunciar la llegada de un furgón de implementos
dejigricultur que consiste de una completa linea de los bien co-- . jfj
nocidos'efectos de John Deere. " 1
Taos, New MexicoLa Revista de Taos,
Magnífica Oportunidad
51ír . 10 LibrosImportantes.
Aradoslde - Plantadoras
Cabalgata n
cgJa5a de Frijol
Arados de n2 PlantadorasDisco de Maíz
Arados de C l Jairas
Manzeras
.
, Vr Etc. Etc.
Por esta suma enviaremos a Ud. libre de gastos diez
interesantísimos libros con pasta holandesa fina, cuyo va-
lor es de diez pesos y cuyos nombres son los siguientes:
Maquinas
.
de sembrar
, . -
de Disco, Hoosier
-
y Van Brunt,
'
Discos de
,
tamaños 5, 8, 10 y 12. También una-complet- a linea de reparos
para todos arados tene(nos en nuestra tienda.
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon y Trigo.
Semillas de Ortaliza y Zacate Azul. '
NUEVA BIBLIOTECA DE LA RISA
Que hace reir a los muertos.
GENOVEVA Interesante novela
EL SECRETARIO GENERAL MEXICANO
Modelo para cartas y documentos.
DICCIONARIO Inglesé Español Salvá Webster
v El mejor Diccionario.
CANTOS DEL HOGARJpor Juan de Dios Peza
Cantos populares.
ARITMETICAJCOMERCIAL
Tablas y reglas parajsacar cuentas.
MEMORIAS del Padre Martínez
, Parte de la Historia de Taos.
LIBRO PRIMERO, ingles y español
Para aprender el ingles en ocho.dias.
LOS PRECEPTOS DEL MATRIMONIO
Ensayos sobre el ideal del amor, desmatrimonio
y de la familia. . . - .
CATECISMO de la Doctrina Cristiana
por el Padre Ripalda.
1 Semillas de flores v Semillas de Lamno.
Completa linea de alambre para cercos.
- I7c rMt-ihagaiio- s una visita antes de comprar sus implementos en otra parte.
Xa Casa de Abastos de Agricultores
GERSON GUSDORF, -:-- Taos, Nuevo Mexico
- Todos estos libros se enviaranjpor la pequeña suma
de $5.00 y se mandaran zí recibo del pedido y del importe.
. .
Haga su pedido hoy a
LA REVISTA DE TAOS, : TAOS, NEW MEXICO 4;8 mt-HIt'H-rH-rf-r'rl- "
